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E X C U R S I O N R E G I A 
£1 aviso de guerra G i r a l d a , ha lle-
gado á Aviló;. 
La Familia Real desembarcó enseguida 
y cesoré- de haber asistido á un Te . 
B e v m que se cantó en la Igics a Pa-
rrcqû a) de aquella villa, pasó al Ayun-
te miento donde se verificó una recepción, 
acudiendo á saludar á los Revés las per-
sonas más importantes la localidad. 
Hcy saldrá la Escuadra P^al para Es-
taca de Vares. 
E L G E N E R A L S O L A N O 
El general de Brigada, señor Solano, 
Jefe de Estado Mayor que fué de la Ca-
pitanía General de Cuba, durante el últi-
mo mando del general Blanco y que, á 
petición propia, fué sometido á un tribu-
nal de hcncr para que éste depurara los 
cargos que le habían hecho algunos pe-
riódicos españoles de la isla de Cuba y el 
'•Capitán Verdades," pide que se empleen 
ípuales procedimientos contra los gene-
rales Valderramay Orioñez. 
[Queda¡yiohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre lo 
e l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Zntclectual.l 
m Y m m . 
La cuestión de que si le conven-
dría mejor á la Isla continuar pro-
duciendo azúcar y tabaco, desarro 
liando esos cultivos hasta darles to-
da la extensión de que son suscep-
tibles, ó si le sería más ventajoso 
reducirlus, para dedicarse á algu-
nos de los otros en qne se puede 
emprender con probabilidades de 
buen éxito, ha sido extensamente 
discutida en la prensa de la Isla y 
parece haberse resuelto á favor de 
los primeros, enya argumentación 
puede resumirse en pocas palabras. 
Sentando como base fundamen-
tal, que cada país debe dedicarse á 
fomentar aquellos cultivos que le 
han de proporcionar los mejores re-
sultados, al igual del hombre que 
no debe emprender sino en aque-
llas profesiones ú oficios en que 
comprenda que ha de sobresalir, 
Cuba no debe renunciar al cultivo 
del tabaco y elaboración del azúcar, 
por las siguientes razones. 
Debido á sus peculiares condi-
ciones climatológicas y la feracidad 
de su suelo, está mejor dotada que 
ningún otro país de la tierra para 
el cultivo y elaboración de ambos 
productos pues la constitución geo-
lógica de su subsuelo hace que no 
necesite de más fertilizador que la 
lluvia, para producir abundantes 
cosechas, por cuya razón toda clase 
de frutos puede cultivarse aquí, 
con menos trabajo y menos gasto 
que en cualquiera otra parte. 
E n ningún otro país tropical es-
tán tan bien divididas las estacio-
nes, ni se goza de una temperatura 
tan deliciosa durante los meses de 
invierno, á consecuencia de las 
fuertes corrientes equatoriales que 
bañan las costas de la Isla y su 
proximidad al gran continente 
americano. 
A estas causas se debe el aroma 
incomparable de sus tabacos de 
buena calidad, que no tienen igua-
les en el mundo y la lozanía y resis-
tencia de sus campos de caña, algu-
nos de los cuales, á pesar de tener de 
25 ó 30 años de existencia, están tan 
vigorosos y coposos, como si aca-
baran de sembrarse. Bajo tales coa-
diciones, es de todo punto imposible 
que se sustituya el cultivo de la 
caña y del tabaco por otro cual-
quiera; toda tentativa que se hicie-
ra en ese sentido, seríi, un verdade-
ro acto de locura, pues equivaldría 
á abandonar un campo couocido 
para entrar, contra las eternas é in-
mutables leyes de la naturaleza, en 
otro nuevo y desconocido. 
Al tabaco y al azúcar debe Ouha 
!o que ha sido en el pasado, y sien-
do estos productos los únicos me-
diante los cuales podrá reconquistar 
su antigua riqueza y prosperidad, 
es preciso seguir con ellos, tratando 
de aumentar su cultivo hasta donde 
sea posible, teniendo muy en cuen-
ta, para evitar des^niraños por el 
estilo de los que han sufrido este 
año muchos sembradores de tabaco, 
no dedicar á ese cultivo masque 
los terrenos que reúnan las condi-
ciones para darlo de buena clase, 
pues de hacer lo contrario, sería ex-
ponerse á perder el dinero y el tra-
bajo, por no cubrir luego el precio 
alcanzado al realizarlo, los gastos 
que se invirtieron. 
Bn cuanto al azú ar, se debe fa-
bricar cuanto se pueda, por resultar, 
como se sabe, los gastos de produc-
ción tanto más reducidos, cuanto 
mayor sea la cantidad de caña ma-
nipulada. 
Esto no implicanaturalmenteque 
se deba desechar por completo el 
cultivo de otros frutos y viandas 
necesarias para el consumo local ó 
que tengan un mercado seguro en 
los Estados Unidos. 
los Feífocarnles Unidos, 
Tomamos d H ú l t i m o n ú m e r o de l a 
Revista de los Ferrocarriles de esta c i u -
dad , l a qae á su vez los reprodaoe d e l 
informe qae le f ac i l i t ó OQ accionis ta 
de la c i t ada empresa, los s igaientes 
d i t o s re la t ivos al mov imien to de los 
Fer rocar r i l es Unidos y Almacenes de 
Regla, du ran te el pasado a ñ o : 
' •Los p roduc tos b r a t o « dei los Ferro-
carr i les y Almacenes «n 1899. ascen-
dieron á £ 3 1 3 . 4 0 0 4-3 ( f l .567 002 00 
(1) con t ra £ . ' 8 6 012 15 4 ($1.230,050) 
en 1898: 
Los gastos de e x p l o t a c i ó n d o r a n t e 
el a ñ o 1899 i m p o r t a r o n £ 1 9 9 920 16 2 
(1909 600 0 0 ) , con t ra £ 1 5 4 474 14 3 
($772 370 00) dejando de n r i i i d a d la 
s i m a de £ 1 1 3 , 4 0 0 4 5 ($507,003.) 
R E S Ü M K N . 
A u m e n t o de productos 
en 1899 comparado 
con 1898 $ 336,655.00 
A u m e n t o de gastos en 
1899 en c o m p a r a c i ó n 
con 1898 
D i f e r enc i a 
1899 . . . . 
á f avor de 
227,230.00 
$ 109 722 00 
A las u t i l i dades obtenidas en la e x -
p l o t a c i ó n , hay que agregar , por in te-
reses v derechos de t ransferenola 
£ 1 6 2 2 - 1 8 9 ($8,300-00), y £ 9 5 1 - 1 2 1 
($4,755-00) sobrante de l a f u t i l i dades 
del a ñ o 98. lo que hacen na to ta l de 
£ 1 1 6 024-14 10 ($580 120.00). 
D e e s t e rHHa .rndo t inal se han des-
t inado £ 9 6 , 4 3 5 (1482,175) al pago de 
intereses soOre el Fondo de Ob l igac io 
nes Uonsol idadas y Bonos no conver-
t idos , quedando para r e p a r t o a los ac-
oioni'JtaH na resto de ¿£19 589 ó sean 
$97,915.00. 
L a O o m p a ñ í a representa en acciones 
preferidas y difer idas la cant idad de 
$7.700 000 00, qne ca lca laodo nn d i v i -
dendo de 7 p g , i m p o r t a r í a $539 000, y 
siendo las u t i l idades en 1899 de 
$580 120, de segare qae se hub ie ra 
podido hacer an bonito repar to en t re 
los accionistas, sino t u v i e r a la Compa-
ñ í a deudas que c u b r i r , pero e t to no es 
mot ivo i a r a qne se j uzgue de mala su 
s i t u a c i ó n fioaucíera. 
E l mismo Oonsejo de Londres en el 
I n f o r m e qae tenemos á la vista, c a l i f i -
ca de sa t i s fac tor ia l a c i f ra de £ 2 4 1 7 
($120 00) por mi l l a á qne corre-p inde 
los p roductos obtenidos en 1899. Y es 
n a t u r a l ese ca l i f i c a t i vo . 
Debemos tener en cuen ta que el a ñ o 
an te r io r fué de comple ta p a r a l i z a c i ó n 
T H E E O T 
( A N T I G U O ''LÜZ Y S O M B R A " ) 
C A F E Y K E S T A . X J R A N T 
Caries III num. 24, frente al paradero de ^Concha" 
E l nuevo dueño de esta casa no ha omitido gastos ni sacrificios 
en montarla á la altura dé las primeras y más renombradas de su clase. 
E l local ha sido reformado j embellecido en sus pinturas, decorado 
y mobiliario. 
El público encontrará en T H E E L I T E un surtido completo de 
vinos y champagne de las principales marcas; gran variedad de refres-
cos; exquisitos belados y mantecados; abundante l u n c h ; y uu servicio 
esmeradísimo de almuerzos, comidas y cenas. 
Especialidad en cocktails. 
Situado T H E E L I T E en lupar sano y fresco de la ciudad ofrece 
al público la ventaja de estar abierto toda la noche. 
Frente al paradero de 
y de fatales resal tados para cua 'qu ie r 
empresa y a ú n en medio de esa sirna-
oion anormal la O o m p a ñ í a de los F e -
r rocar r i l e s (Jnidoa, ha podido obtMit r 
ana u t i l i d a d de m^dio mi l l ón de pe-
sor'.'* 
E u v i s t a de este resol tado, o b t e n i -
do, H e g ü a hace c i n s t a r la Revista, eu 
an a ñ o de comple ta p a r a l i z a c i ó n , eu 
que han suf r ido los interesas de todas 
las empresas de la Itda, quebrantos de 
m á s ó menos c o n s i d e r a c i ó n , es de es-
perarse qun la r e o r g a u i z a c i ó a qae se 
e s t á l l evando á efecto en la adminis-
t r a c i ó n de d icha empresa, se t r a d .zea 
en una r e d n o c i ó n de sus tar i fas de p í -
sapros y ñ -tes, lo que h a b r í a indoda-
bleraente de redundar en beneflido dei 
p a í s v de la misma c o m p a ñ í a , toda v z 
que d a r í a In^ar á un aumento de t raf i 
co por sus l í n e a s , qae es á lo que debe 
propender toda empresa bien a l tninis-
t radH, saooeisto q a « sns ganancias no 
t scriban en la reo*) * de sueldos a sos 
empleados y operarios, s ino eu el ma-
yor n ú ' n e r o de pasajeros y m e r c a n c í a s 
que t ranspor ten si s trenes y t a l resal-
as! y todo, no creo se haya d icho toda-
vía n i con mucho, todo lo que puede 
deoir; e sobre esta i m o o r t a n t e cues-
t i ó n , por que cuanto m á s se preoisa en 
•día, m e ó o s se comprende la medida 
cornada, n i e| mot ivo qne la a c o n s e j ó . 
«e propuso el an te r io r A y u n t a -
miento al decretar que se cerrasen los 
esrablemientos mercant i les á las ocho 
de la uouh f Bn v i r t u d de q u é ley, con 
q u é fin y en beneficio de q u i é n ? 
Si se c r e y ó la medida como una ne 
c e 8 i d n d del nuevo régimen de adelanto 
y libertad, imp lan t ado en la Is la , re-
sa l ta lo con t r r i r iu ; por que no es c r e á n -
do!e trabas al comercio y á las indus-
t r ias , y cercenando, por gusto, dere-
chos á la co jnqnidad , como se proela-
man las « x c e l e n c i - s del mismo. 
4A. qqiér t par jadio^ba la con t inna-
'dón de los establecimientos abier to*! 
— A nadie; mientras que su c lausura 
i ie i jndica . (-dn beneficios para el Mu-
n 'oipin) generalmente, á todas las cla-
ses soií iales de la p o b l a c i ó n , incluso al 
ornato p á b ico, por lo l ó b r e g a s y t m -
t^s qua han quedado las calles, y muy 




tar i fas baratas. 
Fer rocar r i l es caros equ iva len á no 
tener n ingnno , porque i m p i d e n el de-
sarrol lo de la i n d u s t r i a y la a g r i o n l t a -
ra y para l izan todas las operaciones 
del comercio. 
En todo t i empo s iempre machos 
pocos han samado m á s que pocos ma-
chos, t é n g a l o asi en tendido l a r e h r da 
Empresn . 
El l e? fls Italia álos í l a t a s . 
E l rey V í c t o r Manuel ha d i r i g i d o l a 
s iguiente pro d^rn • á los i ta l ianos : 
' • E l segando rey de I t a l i a ha muer -
t o . 
' • L i b r e por au va lo r de soldado de 
los riesgos de la batal la , habiendo sa-
l ido indemne por v o l u n t a d de la P r o -
v idenc ia de los riesgos afrontados con 
sin i gua l b r a v u r a para a l i v i a r c a l a m i -
dades p ú b l i c a s , el rey bueno y v i r t u o -
so ha c a í d o v í c t i m a de un odioso asti-
s inato, mientras que t r a n q u i l a su 
conciencia y regocijado su c o r a z ó n , 
pa r t i c ipaba de la a l e g r í a de su pueblo, 
que se d i v e r t í a en üci ies festejos. 
^ N o rae ha sido concedido el recoger 
la ú l t i m a sonrisa de mi pa t r i a , y en el 
t r á g i c o horror de la desgracia que me 
rodea, s iento qne mi pr imer deber s e r á 
seguir sus consejos paternales é i m i í a r 
sus v i r t udes de rey, primer o i u i a i a -
no de I ta l ia . 
* l ín este momento eapremo de prn_ 
fundo dolor me ayuda la fuerza que 
proviene de los ejemplos de mi augus-
to padre, del g r an rey que m e r e o e r á 
ser l lamado padre de la pa t r i a , y me 
confor ta el a l iento que recibo del amor, 
dn la a d h e s i ó n y.de la a b n e g a c i ó n sin 
l í m i t e s del pueblo i t a l i ano para el rey 
vei 'erado y l lorado de todos, 
''S b rev iven las ins t i tuc iones que él 
c o n s e t v ó lealmente , que él ha conser-
vado cou r e c t i t u d i n m a c u l a d a y que 
ha hecho inconmovib les y firmes en 
v e i n t i d ó s anos de an reinado sin man-
cha . 
"E^ tas inst i turdones, que son pa ra 
mí sagradas, por las t radic iones de m i 
casa y por el f é r v i d o amor de los i t a -
l ianos, s e r á n en lo f u t u r o p ro teg idas 
con mano firme cont ra todas las ase-
chanzas ó violencias qne, vengan de 
donde v in ie ren , s e r á n vencidas . A s í 
se a s e g u r a r á n , estoy c ier to de edo, 
la p rosper idad y la grandeza de ia 
pa t r i a . 
' • F u é g lo r i a inmarces ib le de m i 
abuelo haber dnoo á los i t a l i anos la 
un idad é independencia de la t i e r r a 
materna . " 
4 'Foé g lor ia de m i padre haber guar-
dado celosamente esta herencia memo-
rable en la h i s to r i a . 
" E l fin de mi re inado se marca por 
estos recuerdos imperecederos. 
1 Quiera ayudarme Dios y da rme 
á n i m o s pura la lacha el amor de mi 
pueblo, á ñu de que pueda consagrar 
todos mis cuidados de rey á la t u t e l a , 
á la l i be r t ad y la defensa de la monar-
q u í a , anida por lazos indiso lubles á los 
intereses de la pa t r ia . 
" ¡ I t a l i a n o s ! ¡ R e n d i d el t r i b u t o de 
l á g r i m a s y de honor á la memoria sa-
g rada del rey H u m b e r t o de Saboyal 
¡ V o s o t r o s , qne en el daelo amargo de 
mi casa h a b é i s demostrado qae consi -
d e r á i s a ú n una w z m á s como daelo de 
vuestros propios hogares la pena qne 
me aflige, s e r é i s sin duda la mejor ga-
r a n t í a de una so l idar idad de pensa-
mientes y de afecciones en que radica 
la an idad de la pa t r ia ] 
" L a h i s tor ia de mi casa y l a d é l a 
pa t r i a se resumen en el lema de "Ro-
ma intangible, '4 s í m b o l o de grandeza 
y prenda de in t eg r idad de I t a l i a . 
' 'Estas son mi fe y mi a m b i c i ó n de 
c iudadano y de rey.— v i o t o r Manue l 
I I I . 
EL CIEBiE DE M W . 
Macho se ha hablado del tan zaran-
deado asunto cierre de puertas, pero 
inoos t r ia les , á quienes se les cobra la 
c o n t r i b u c i ó n y patente, para que ejerr 
zan sns indus t r i a s con entera l i be r t ad 
y s in l i m i t a c i ó n en las horas de t ra -
bajo. 
H á s e dicho ó protestado, que se ha-
cia en beneficio de los ríeptndientes, y por 
consecuencia en de t r imen to de los pr in -
cipales ó d u e ñ o s . H e a q u í el plantea-
miento, del sistema socialista. 
Todo ser homano i n d i v i d u a l ó colec-
t i v o , t iene, efect ivamente, una esfera 
de a c c i ó n dentro de la cual es soberano, 
d u e ñ o de ejercer sa a c t i v i d a d y regir 
su v i d a sin t rabas, o b s t á c u l o s ni l í m i -
tes, é irapalsado por su naturaleza so-
c ia l , no solo busca y e s t á b l e c e la sooier 
dad para el derecho y crea el Estado 
po l í t i co , sino que se aseda t a m b i é n 
nara el t rabajo y desenvolvimiento de 
las indust r ias etc., etc. 
A l Estado po l í t i co , por oonaecuenoia, 
como ó r g a n o especial del d e r e o á o , co-
rresponde velar por la exis tencia de 
esos cuerpos sociales, absteniéndose él 
mismo de penetrar é intervenir bajo nin-
gún preü :<o en su o r g a n i z a c i ó n local. 
Fues biern; sí loa dependientes y p r in -
cipales, j i m á s es t ipu laron en sus con-
venios, l i m i t a c i ó n de hor-.s para el 
despacho, sino que se sometieron ara 
bas partep, á la cos tumbre ó t r a d i c i ó n , 
ellos y nadie m á s , son los l lamados á 
d i r i m i r sns diferencias; y no es el poder 
local, el qae deba dar o r g a n i z a c i ó n i n -
te r ior á aquellos, onyos intereses y fines 
comunes, son IOÍ qna estableoea sas 
m ü t n a s relaciones da EQÚCQÍÍ conve-
niencia . 
Supongamos que el A y u n t a m i e n t o 
an te r io r d e c r e t ó s t í t n e i a n t e medida, en 
v i r t u d de temores de a l t e r a c i ó n del or-
den p ú b l i c o (que es mucho suponer) 
¿ Q u é r a z ó n asiste ahora para qne el 
nnevo A y u n t a m i e n t o la dejn en v i g -r? 
Si fué tomada como medida p r^veo t i 
va, su c a r á c t e r debe ser t r ans i to r io , 
nunca def in i t ivo ; á no ser que se t ra to 
de i m p l a n t a r e l l l amado ei-itema pre-
v e n t i v o con todas sus in jus t ic ias y per-
turbaciones. 
¡A nombre de '.a j u s t i c i a se i n f r i n -
gen todas las leye?; á nombre de la l i -
ber tad se encadena y esclaviza! 
Ahora n o i encontramos con que los 
nuevos ediles no saben si sus anteceso-
res t uv i e ron ó no derecho para acordar 
el c ierre de los establecimientos, y pa-
ra saar del paso, han pasado el asunto 
á una c o m i s i ó n para que lo estudie y 
d ic tamine , cayo d i o t á m e n solo Dios sa-
be cuando s a l d r á á luz . 
Mient ras tanto el comercio y el pú-
b l i c o s e g u i r á n sufriendo los consiguien-
tes perjuicios. 
Por lo vis to el nuevo régimen le echa 
la zancadi l la a l de aquellos t iempos de 
los ant iguos In tendentes , Jefes de A d -
m i n i s t r a c i ó n y de Negociados, en que 
para resolver un s imple expediente, 
p rev is to en la ley, se pasaba al estudio 
de ana oomis ión ó comisiones, q u e j a -
m á s acababan de es tud ia r lo y mucho 
menos lo r e s o l v í a . 
i K e s u l t a r á ahora lo mismo en l a 
c u e s t i ó n del c ierre de pner tas l 
P. FRAGÜES!. 
M a n i f i e s t o 
d e l A y u n t a m i e n t o 
H e a q a í el t e x t o í n t e g r o del m a n i -
fiesto aprobado en la s e s i ó n m u n i c i p a l 
del viernes ú l t i m o y del cua l an t i c ipa -
mos un ex t r ac to en nues t ra e d i c i ó n de 
la m a ñ a n a del s á b a d o ; 
A L PUEBLO DE LA HABANA. 
En sesión extraordinaria celebrada el 13 
del corriente, se dió cuenta de una comu-
moación del Gobernador Mil i tar de la Tala 
en que se pedía al Ayuntamiento que dije-
ee si adoptaba ó no el Proyecto de Ley Mu-
nicipal que en un ejemplar impreso se le 
remit ía . El Ayuntamiento, tras maduro 
exámen, declaró que no deseaba la pro-
mulgación de esa Ley tal como aparec ía 
impresa y en la forma en que se sometía á 
su estudio; y acordó, asimismo, oublicar un 
manifiesto dirigido al pueblo dé la Habana, 
para q-io éste, el pan entero, y el noble y 
Rcneroao pueblo americano, conozcan los 
fundaraontos de sua detorrainacinnes y 
puedan anrec'ar si en este cas >, comí en 
otros análogos, se cumple eqaicaiivamente 
el prograru i de la Incervención. 
Mayores hubieran siiio los acie tos, rae 
noa graves loa errores del Gi)bi-)rno Inter-
ventor de Cubi , si el af ín de reformas le-
gislativas que lo agi tó desda sua p'dra^roa 
paso?, se hubiera cmr.enido en loa justos lí-
mites que le señahiban el tantas vecea pro 
metido advenimiento de una situación le-
gal permanente, y el espír tu y texto de re-
sorciones de modo aolem le no lücadaa al 
mundo entero. No ha^ inatitaciones, ni 
ramo alguno de la Administr.ición, que no 
huya si lo perturbado en sus cimientos por 
una serio de reformas fragmenta ias, dicta-
das las más de las veces sin p an preconce-
bido y á medida que surgían dificultades 
rnalea ó su puestas. E \ deaconsierco reina 
bov en toda nuestra leizislación. Estos em-
peños letrialativüs, que á veces rayan en ac-
tos de verdadera aotnr^nía, no siomjie se 
realizan directamente. La habilidad con-
siste en hacer que anarezcan comí emana-
dos de la opinión públi a ó de la imposic óo 
de n ce idades «prniuiantes. Dolorosj ea 
confesarlo, pero so h m en jornendado á la 
labor de no solo individuo refonmas tras-
cendentales, que para ser científicas y fruc-
tuosas demandaban el oncurso de bien 
combinados eafuerzoa colectivoa. Aaí he-
mos viato gastarse en breves rlUs J caer en 
la impopularidad y el fracaso, hambrea i n -
signes en quienea Cuba cifraba esperanzas 
para el porvenir. 
El Proyecto de Ley Municipal de la Ha-
bana, aunque nacido del miarui espíritu in-
novador y reformiata, no adolecía del vicio 
radical de ser la obra personalísima de un 
Ministro. La orden Civil nú naro 12 de la 
Sterie de este año, por las promesas y con-
siderac onea juicioaaa de su preámbulo, fué 
recibida cou la benevolencia ca r ac t e r í i f c a 
do nueatro pueblo. " E l G o b i e r n o — d e c í a -
se propone promover con la miyor rapidez 
po ible loa principioa del Gobierno propio." 
"COXSIDERAXÜO QUE LA HABANA OCU-
"pa una posición úuica en la Isla como rne-
"trópoli oncoercial y política, siendo su 
'•mayor centro de población y de negocios, 
"rariM) desde el puato da vista nacional 
"o rno extranjero. Considerando qua la 
"organización actual de la Administración 
''.Vlnnicipal de la Habana, es deficiente en 
"mochos puntos de importancia por cuanto 
"carece de coherencia, y no se definen las 
"funciones ni se determinan distintamente 
"los debares ni las responsabilidades de loa 
"diversos funcionarios municipales, consti-
••'tuyendo así un sistema de administración 
"inefieáz y anticientífico. CoNSiDEitANDO 
"qne es importante que la nueva Adminis-
"tración Municipal de la ciudad de la Ha-
"bana, se halle do tal modo organizada, y 
"que tenga todas las facultades y atr ibu-
"ciones que haga posible que ejercite eus 
"fauciooos, inapirandose en los más gran-
"doa intereses del pueblo conforme á proce-
"Jimieotos en harmonía con los qoe h^a 
'rM'ío ¡u .>.la rn a nj mi to odoptavioo pi>r omilU-
" ^ d vías libros ó ilu aradas, exentas d é l a 
"rut ina y de las trabas que imponen las 
"Leyes y loa Reglamentos aquí vigentes. 
" S E ORDENA PÜK LA PRPSKNTE 1? El 
"nombramiento de una Comisión encargada 
"da hacer un minucioso estu i io de la situa-
"cino administrativa y üo inc ie ra de la 
"Habana, y de formar un proyecto de es 
"tacuro ó Ley Vlunicipal especial y proví-
"sional encaminadas á hacer frente á 'as 
"necesidades positivas y económicas de la 
"Adminis t ración Municipal de la Habana, 
"dentro del n'jovo orden de cosas que pró-
"ximaraeute se impondrán, y conforme á 
"loa mejores modelos de leyes de esta clase 
"qne rigan en otros países ." 
En el artículo 3° de la Orden se reco-
mienda á la Comisión: "que proceda con 
"toda diligencia en el deaempeño de la m i -
"sión que se le c rafia, y que termine el pro-
"yecto en 1? de Abril del corriente año, ó 
"antes de esa facha, dentro de la cual será 
"sometido por el Alcalde al Ayuntamiento, 
"para su estudio, y si locreyere convenien-
"te para su modificación. El Ayuntamien-
"to acordará con relación al proyecto el 15 
"de Abr i l , ó antes y devolverá el projejto 
"al Alcalde, que lo t rasmi t i rá entoncea al 
"Gobernador Mil i tar do la isla para su pro-
"mulgación en caso de ser aprobado." 
Pues bien, la Comisión fundándose en 
que la fecha de las eleccionea que se había 
tíjado para el 1? de Mayo, se posponía pa-
ra el 2 de Junio, solicitó y obtuvo una pró-
rroga hasta el 7 de Mayo, en que dejó ú l -
timado su trabajo; pero el Proyecto no pa-
só al Ayuntamiento para su estudio y mo-
dificación, como estabi ordenado: una nue-
va orden incomprensible dispuso en 26 de 
Abr i l qne la Carta fuese remitida directa-
mente al Gobernador Mil i tar de la Isla. 
Desde este momento quedó falseado el es-
píritu de la Orden que dictó la formación 
del Proyecto, por prescindirsa del único 
tnlrníte que garantizaba el éxito de la nue-
va Ley. 
En estas difíciles circunstancias fué elec-
to el actual Ayuntamiento; y en el mismo 
acto do la toma de posesión quedó entera-
do do una carta del General Wood que lo 
autoriziba para prescindir del nombra-
miento de los Tenientes deAlcalde,toda vez 
que en la primera parte del mea de jul io 
quedar ía promulgada la nueva Ley. Trans-
currieron los dias, y no se cumplieron las 
promesas; promete el General de nuevo de-
jar firmada la Carta antes de su viaje, y en 
efecto, después de eu regreso, todavía esta-
ba Tncumplida la segunda promesa. Se 
aplazó la organización de los servicios mu-
nicipales; importantes funciones de la A d -
ministración Municipal quedaron paraliza-
das, ante el temor de añaoir nuevas d i f i -
cultades á as que lleva consigo la implan 
tación de una Ley compleja, que de mane-
ra tan radical había de transformarlos. 
¿Cómo explicar estas prórrogas y dila-
cienes? ¿Con qué derecho se nos ha conde-
nado á la inacción, restando cerca do do8 
meses al plazo mezquino de nuestra ges. 
tión administrativa? He aquí la exnlicación 
<io lo sucedido. Al cotejar la copia. ficial 
dol Proy cto do Ley t i l c )rao salió de ma-
nos de la Comisión, con una prueba da 
imprenta remitida al Alcalde, hubo de no-
tarse que se habían introducido en el t«xco 
alteraci< nes fundan^ntalea que i-.on jusoa 
indiguación se consideraron incom ja^ibiea 
con la promesa legal de que la Carta se 
dictaba para "que la nueva Adrniniatra-
" cióu Municipal do ia ciudad de la H iba-
" na, se halle de tal modo organizada que 
ttragt todas las facultades y atribuciouea 
"que haga posible que ejercite sua fun-
ciones, inspirándose en loa más ^rand'-a 
" intereses dol oueblo." Baste decir que 
por el ar t ículo 342 del primit ivo Proyecto, 
el Alcalde someter ía al Concejo Municipal 
el nombramiento de los Directores de Pe-
partaraonto y el de otros funcionarios, y en 
el proyecto modificado seexceptuan de esta 
regla el Director de Obras Municipales y 
el Director de Sanidad, Abastos y Caridad, 
que serían por lo tanto nombrados por el 
Gobierno. Por consecuencia de esta s ímalo 
al teración, quedaban segregados del Ayun-
tamiento por tiempo indefinido sua dos mas 
iinpartantes servicios, y mermadas sua 
atribuciones y prerrogativas. 
Sabemos que es de la competencia del 
Gob ¡orno Interventor ejercitar el derecho 
•le alta inspección sobre todos los Sarvicios 
Municipales y en eapecial sobre loa qne 
afectan á la salud pública ó Ingenier ía 
urbana; pero el Ayuntamiento tiene t am-
bién el deber dé recavar para sí la A d m i -
nistración directa de esos S rv cios, porque 
no reconnea en nadie mayor interés que el 
suyo en la más perfecta ejecución de esas 
funciones. A la Comisión que acudió al Go-
bernador Mi itar para llamarle ia a tención 
sobre dichas modificaciones, contestó res-
pecto al pumo do los Servicios aludidos, 
q'je era su propósito el retenerlos. 
¿Cabe hoy otra cosa q ia r a t i üc i r el a-
cuerdo del día 15, es daeir, o n t i n u a r r i -
giéndonos por la Lay vigente, y no adoptar 
el proyecto á monos que no se bagio en él 
las modificaciones que se pidan? Podrá el 
Gobierno preguntarnos cuáles otras aon las 
modificaciones que pedimos; podrá accodar 
ó no á nuestras peticiones,, pero en uno ú 
otro c vso, es dober imparativo publicar un 
manifiesto que exponjí* la verdad dolos 
hechos has¿a el día da hoy, y sapa el paeblo 
que nos ha elegido, en qué penosas condicio-
nes se nos coloca. Queremoa también que el 
honrado pueblo a m a r í e m o , al que nos unan 
lazos de gratitud eterna, vea que no somoa 
un Ayuntaraifrato au tónom) , y qua sería 
por lo tanto injusto medir por nuestro fra-
caso, la capacidad política y las aptitudes 
administrativas del país cubano. 
T o l o está por hacar en la ciudad de la 
Habana: pavim ratos, cloacaa, de^a^üas, 
higiene de las construcciones, desinfoccióa 
completa, sanaaraiento de la bahía, higie-
ne de loa mataderos, mercados y cárceles, 
hospitales públicos, etc., etc. Aponaa se 
han removido las causas de insalabrida í 
urbana, y ya la cifra enorma de los ¿as tos 
escede a iv»3 beneficios obtenidos. Parece 
oue con to l a activ'-íad se ha ühig ido ,1; 
forzar los aranceles de Aduanas, paro sin 
cuidar-e del encarecimiento de la vida de 
las clases trabajadoras, ni del aumento di 1 
costo de la producción. Nada se ha hacho 
por el fomento de loa grandes y permanen-
tes intereses del paía. ¿Quién ae ha ocupa-
do, por ejemplo, da proteger y regular la 
emigración por familias y do alentarlas cou 
positivos alicientes al cultivo de este fecun-
do suelo? La miseria reina en los campos 
y el desaliento en las ciudades. 
No ha bastado, no, la reciente convoca-
toria de la asamblea constituyente para 
amenguar el malestar que nos agobia, pues 
el mismo texto del Decreto y la brevedad 
del plazo, nos llenan de profunda tristeza y 
desaliento. 
Declara el Ayuntamiento sin reservas 
mentales, que no d ísea ejecutar ningún 
acto de rebeldía, ni provocar agitaciones 
que perturben el sosiego moral tan necesa-
rio en los actuales momentos, pues tiene 
clara conciencia de sus deberes cívicos, co-
mo tiene el derecho de expresar libremen-
te su pensamiento y de juatificar su con-
ducta con sencillez y entereza, para que 
llegado el dia do dar cuenta de sus gestio-
ne", cais;a toda la responsabilidad sobre 
loa que dificultaron sus pasos, mermaron 
sua atribuciones y cohibieron su conducta. 
Habana 1/ de agosto de 1ÜJ0. 
El A'calde, 
Alejandro Rodrigues. 
Europa y America 
CONTilA LA MORF.m 
Son tantos loa progresos que en loa 
ú I t i m o s anos ha hecho el morfinismo en 
A l e m a n i a , que son mnohos los m é d i -
cos de ese p a í s que se han dedicado á 
buscar QQ e spec í f i co que no so lamente 
neut ra l ice los efectos del veneno, s ino 
que insp i re a d e m á s á los enfermos el 
hor ror á la raorfloa. 
E s p e c í f i c o que, al ñr>, se ha descu-
bier to , si hemos de dar c r é d i t o á nua 
revis ta mó l ie > i m p o r t a n t e , pub i o a c i ó n 
que ve la luz en B e r l í n , la cnal da 
cuenta de los sor prendantes resul tados 
obtenidos por el doctor O t t o Bmmer ioh , 
de B a d é n - B a d é n , qu ien ha carado ya 
de no modo completo y de f in i t i vo á 
m á s de c incuenta m o r f i n ó m a n o s inve-
terados, de los r ú a l o s cuarenta y don 
son mujeres de 24 a 38 a ñ o s . 
Es te hombre ci« oi^ucia ha logrado 
al fin, d e s p u é s de U r g a s investiga-?io-
nes, encontrar u n aceite vegetal ex t re-
madamente á c i d o , que obtiene por des-
t i l a c i ó n , y del que basta só lo tomar 
dos ó tres gotas antes de cada comida: 
el t r a t a m i e n t o d a r á de t res á cua t ro 
semanas, s e g ú n los casos; y ia r e p n g -
Func ión para l a noche de boy 
A beneficio 
del primer actor D. A L E J A N D R O G A R R I D O . 
PROGRAMA 
Primera parte: 
Agaa, Azucar i l l o s y Aguardiente 
Secunda parte: 
Ei melodrama lírico en tre» aoto« 
l a Cara de Dios. 
TEATRO DE ALBISÜ 
6 E A N COMPAÑIA E S Z A R Z U E L A 
16-1 Ag 
Trecios por toda la fnucióu 
Onllét SIL entrada $ 8 00 
Palco» BÍD ídem t> 00 
Luneta co:, entrada • 1 60 
Butaca con ídem •- 1 £>0 
Aaieoto tertulia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 20 
Idem paraíso • 0 15 
Entrada general • 0 9) 
Idem ó tertulia •• 0 40 
t^Mañat,» 22, estreno de 
L A A L E G K I A D E L A H U E K T A 
C ^ E D ensayo las «ármelas en on seto 
L A LUNA D E M I E L y 
MARIA D E L O S A N G E L E S 
Llegaron 
W C 111.6 
las^ovedadesy nuevos modelos para la estación, cemprades por rsestio inteligfcte sccio Ricardo W M . GABRIEL RAMENTOL Y COMP. Obispo 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A , - ' A s 0 8 t o 21 ^ 1900 
naocia qae haoe sent i r por la morfina 
es t a l , que só lo so olor provoca á me-
d o d o e u los eofermos o á a s e a s v i o l e o -
tas, — 
A QUE D STANCIA SE OYEN 
LAS EXPLOSIONE?. 
¿A. q i i6 d i s t anc ia pueden perc ibi rse 
las explosinnesf Esto depende de la 
ca l idad del suelo y de la c o n t i g u r a c i ó n 
o r o ¿ ' r á 0 o a de l p a í s . Bs o p i n i ó n gene-
r a l que los onDones se oyen á 25 k i l ó -
metros cuando el v i en to es favorable, 
los t ruenos á m á s de 25 y las grandes 
explosiones de d i n a m i t a á m á s de 30. 
3Sa l a o a m p i & a amberesana la explo-
s i ó n de la fabr ica de p ó l v o r a de A r e n -
«l ick, acaecida muchos s ü o a atráé), 
p rodujo nna verdadera s a c a d i d » de 
te r remoto , la cual l l egó hasta á oirse 
en los eampos arenosos l imborgueses , 
en Baver i co y sus c e r c a n í a s ; es deci r , 
á m á s de 30 k i l ó m e t r o s de d i s tanc ia . 
Por lo que AI. D a v i s o n dice, la ex-
p l o s i ó n m á s reciento de Sa in t Helens , 
en t re L i v e r p o o l y Maocheater , p rodo-
j ó un es t ruendo considerable en las 
comarcas vecluas. 
E l s in ies t ro se produjo en una fá-
b r i ca do o lora to de potasa, detonando 
m á s de 80 toneladas de explosivos. 
F o é d e s t ru ido el l abora tor io y sacudi-
do el suelo como un siesmo. La r e g i ó n 
afectada t e n í a la forma de una elipse 
de G3 k i l ó m e t r o s de g r a n eje y de 43 
k i l ó m e t r o s de p e q u e ñ o eje: la s u p e r t í -
cie conmov ida p a s ó de 2.000 k i l ó m e -
t ros cuadrados. O y ó s e el es t ruendo 
en A l d e r lev-Bdge, á 39 k i l ó m e t r o s de 
Sa in t Helens, y en M u r p l e , á 45 ki ló-
me t ios de la misma c iudad . Las ven-
tanas v i b r a r o n con gran fuerza. Po r 
lo t an to , es de creer que, en coudieio-
nes favorables, las grandes explos io-
nes hasta unos 50 k i l ó m e t r o s . Puede 
per ú t i l conocer esta c i f ra cuando se 
necesite fijar lá hora de cier tas exp lo -
siones de l á b r i c a ó a l m a c é n do p ó l -
v o r a . 
ASUCAH DE BAMBU 
Prec i samente ahora que el hambre 
ee ex t i ende en la I n d i a sobre una re-
g i ó n ocupada por 50.000.000 de h a b í 
tantes, se h a descubierto que el bam-
b ú , que hasta a q u í ha sido considerado 
c i mo desprovis to de a l imento, segrega 
una subscanoia sacarina muy parecida 
al a z ú c a r de c a ñ a y de gusto agrada-
ble, que e s t á l i b r a n d o de la muer te á 
m ü e s d e c r iv i t u r a» . 
U n a c i v i l i z a c i ó n en cuyo seno los 
menos se d i v i e r t e n , mientras los m á s 
Fon v í o u m a s del hambre, no es posible 
que sea duradera . L a f ra te rn idad que 
hoy só lo conocemos de pa labra , l l e g a r á 
d í a que se convie r ta en hecho. En ton -
ces la E x p o s i c i ó n de P a r í s y el ham-
bre de la l u d i a s e r á n dos cosas inaom-
pat ib les . 
EL LECHO 
U n m é d i c o a l e m á n da á conocer por 
medio de la prensa el resu l tado de sus 
invest igaciones sebre el pa r t i cu l a r . E n 
pr imer lugar , para convencer á todos 
de la impor t anc i a de la c u e s t i ó n , nos 
recuerda que pasamos en el lecho de 
ana cuar ta parte a una tercera de n ú e s 
t r a existencia, d e s p u é s de lo oual p ro -
cede á aconsejar lo m á s saludable y 
« o n v e n i e n t e . B u su o p i n i ó n , la cama 
ha de ser <lura, y en ella debe acos tum-
brarse á d o r m i r al n i ñ o desde su m á s 
t i e rna edttd: las blandas oou may oa 
lurosas y no permi ten la r e n o v a c i ó n 
del a ire; la cub ie r t a no ha de teuer no 
grueso excesivo que d é al cuerpo una 
t e m p e r a t u r a super ior á la norma ' j las 
a lmohadas deben supr imirse por com-
ple to , siendo lo m á s conveniente el 
d o r m i r sobre planos perfectamente ho-
r izonta les , y sin tener encogidos los 
miembros . Por ó l t i m o , el doctor reco-
mienda que d ia r i amente ee aireen y 
coleen las rop<ts de cama, con lo cual 
se e v i t a r a n numerosas y te r r ib les en 
fermedades. 
Espía corasrcial É iiiiistrial. 
E L ORÉDTTO AGRÍCOLA. 
Parece que, por fin, se a g i t a en las 
ebí . ras ofluiales ol es tud io de este i m -
por tan te p rob lema, en el que sin duda 
estr iba la r e d e n c i ó n de nuest ra ag r i -
c u l t u r a y 11» p rosper idad de los l ab ra 
dores, que, por fa l t a de dinero ó por 
la c a r e s t í a de é s t e que la usura i m p o 
ne á los p e q u e ñ o s propie ta r ios necesi-
tados, no pueden desarrol lar sos c u l -
t i vos , i n t r o d u c i r otros nuevos ni mejo-
r a r las r u t i n a r i a s labores del campo 
con aparatos ú t i l e s y m a q u i n a r i a mo-
derna y u t i l i z ando los abonos q u í m i c o s 
quH hoy produce la i ndus t r i a . 
En efecto: el (Jonsejo super ior de 
A g r i c u l t u r a ha empezado á pub l i ca r 
los t rabajos que viene rea l izando en 
ese sentido en c u m p l i m i e n t o de ó r d e -
nes del Gobierno . 
El p r imer o p ú s c u l o dado á luz com 
prende la ponencia del exmin i s t r o se 
ñ o r More t sobre e l es tablecimiento de l 
"c réd i to a g r í c o l a en E s p a ñ a , u t i l i zando 
como base el caudal , tanto en efect ivo 
como en especie, que poseen los a n t i -
guos P ó s i t o s , i n s t i t u c i ó n tan c l á s i c a -
ui> nte eHpuño la y t an beneficiosa en 
otros t iempos, pero que hoy ha venido 
absolutamente á menos por los abusos 
del cac iquismo l u g a r e ñ o , que la ha 
conver t ido en ins t rumento de explota-
c ión para sus fines p o l í t i c o s . 
A n á l o g a s ideas se apuntan , sobre 
problema t a n t rascendenta l , en un i n -
teresante Mensaje que la A s o c i a c i ó u 
A g r í c o l a Toledana poso recientemente 
en manos de l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
Sr. Gasset. 
Por su parte , este j o v e n consejero 
de la Corona es tudia en estos momen-
tos un plan completo para el estable-
c imien to del c r é d i t o a g r í c o l a ; p lan que 
q u i z á no se l i m i t e á u t i l i z a r los P ó s i -
tos, cuya l i q u i d a c i ó n ha de ser l a rga 
y difícil por lo muy e n m a r a ñ a d a que 
en general se encuentra su admin is -
t r a c i ó n , sino que t a m b i é n s e ñ a l e , como 
de m á s inmed ia t a r e a l i z a c i ó n , o t ras 
bases, contando probablemente con la 
c o o p e r a c i ó n del Banco de E s p a ñ a , 
que, á l a v e r d a d , por su poderosa y 
b i en montada o r g a n i z a c i ó n , eu c r é d i t o 
y sus cuantiosos capitales p o d r í a de 
s e m p e ñ a r , á nuestro entender, un pa-
pel i m p o r t a n t í s i m o en la so luc ión de 
eso problema, tantas veces planteado 
por legisladores, escritores y econo-
mistas , pero nunca hasta hoy resuelto 
en E s p a ñ a , por i ncu r i a y fa l ta de pre 
TisiÓD. 
MALL0HCA 
E n P a l m a se ver i f icaron las pruebas 
de velocidad del nuevo vapor ^ M a l l o r -
ca," a d q u i r i d o por la C o m p a ñ í a U n i ó n 
Comercia! . K e c o r r i ó la b a h í a con mar-
cha o r d i n a r i a de 15 mi l las . E l buque 
t iene excelentes condiciones. 
A l regreso ee ver i f icó la b e n d i c i ó n 
del barco, a p a d r i n á n d o l o la condesa 
de A y a m a n z y ol d ipu t ado Fel ipe V i -
l l a longa . 
A los inv i tados se les o b s e q u i ó des-
p u é s con un refresco. 
E l baque se dest ina á l a t r a v e s í a r á -
p ida ent re d icho puer to y Barce lona . 
Z A R A G O Z A 
E s t á n muy adelantadas las obras 
del pantano de Mezalocha, para apro-
vechar las aguas del H u e r v a . 
E l grandioso muro de c o n t e n c i ó n que 
c i r cu la rmen te c ruza el cauce del r ío 
m e d i r á , una vez t e rminado , 35 metros 
de a l t u ra , 25 de espesor en su 
base y cua t ro en so coronamiento ; 
ha de ' recoger nada menos que ocho 
mil lones de metros c ú b i c o s d»» agua, 
con los que se r e g a r á n nnos 6.000 ca í 
ees de t i e r r a . 
E l d ique se hal la hoy á una a l t u r a 
de 1G metros, á contar desde la cimen-
t a c i ó n , y fa l tan t o d a v í a que cons t ru i r 
o t ros 10 metros de a l t u r a en toda la 
e x t e n s i ó n , para su to t a l coronamien to . 
Eu las obras, comenzadas en 1897, 
e m p l é a n a e 150 obreros, y á j u z g a r por 
la a c t i v i d a d en ellas d e s p l e g a d » , o róe e 
que á fines del p r ó x i m o a ñ o 1901 que-
d a r á n to t a lmen te te rminadas . 
C A S A - S D S C A M B I O 
á (3.32 placa 
á ti.34 plata 
á 5.05 plata 
á 5.Ü7 olata 
Cenieotifc . . . . 
En c a n t i á a a e s . . . 
Luisas . . . 
En cantidades... 
Plata 82f á 83 valor. 
Billetes, 7 | á 8 valor. 
ASUNTOS m í o s . 
E L G E N E R A L TVOOD 
H o y l legaron á Baracoa e l genera l 
Wood y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
M a ñ a n a s a l d r á n para O n a n t á n a m o 
y d e s p u é s se d i r i g i r á n á San t iago de 
Cuba . 
T E L E G R A M A D E L A O R E T 
Washington, agosto 20 de 1900, 
V a l d ó s P i t a .—Obispo 27. 
Habana . 
Regreso hoy N u e v a Y o r k , d e s p u é s 
haber v i s i t ado of ic ia lmente Pres idente 
Me K i u l e y hablele m a r i n a cubana , foé 
atento d i o i é n d o m e entregase ins t anc ia 
Secretario Cue r r a ; en t regada y Sar io l 
encargado. D í j o n o s P res iden te Mo 
K i n l e y , Cuba h a r á l ib remente BUS 
elecciones.—Lacret Morlot. 
E L CONSEJO ESCOLAR 
A y e r t a r d ó s e r e u n i ó el Consejo Es-
colar tomando p o s e s i ó n del cargo de 
Di rec to r el s e ñ o r don A l f r e d o M . 
A g u a y o . 
Fueron rAtifioados en sus dest ioos 
los empleados don J o a q u í n A r a g ó y 
don J o s é A , C i n t r a , que p e r t e n e c í a n á 
la J u n t a de E d u c a c i ó n . 
H o y v o l v e r á á reunirse el Consejo 
Escolar para con t inua r la d i s o u s i ó u 
del Reglamento que c o m e n z ó ayer. 
LOS "UUBHP^NOS DE LA PÁTRIA." 
Los ' " H u é r f a n o s de la P a t r i a , " y en 
nombre de é-itos le J u n t a de S e ñ o r a s 
de ese benéf ico asilo, dan las gracias 
m á s expresivas por este medio a enan-
tes con t r ibuye ron al obsequio de que 
fueron objeto el domingo ú l t i m o ; y 
muy especialmente al d i rec tor de la 
B a n d a de P o l i c í a , n u e s t r o Tomas, por 
la r e t r e t a qne les d e d i c ó en el pat io 
del asilo; al d u e ñ o de la p a n a d e r í a y 
p a s t e l e r í a " L a P r i m e r a de A g u i a r , " 
por el e n v í o á d icho asilo de do8 sor-
beteras de mantecado, con ba rqu i l l o s 
y servic io comple to ; al d u e ñ o dei "Ca-
fó de E u r o p a " por una sorbetera de 
mantecado, y á la C o m p a ñ í a Habane-
r a de Hie lo por t res arrobas de agua 
congelada. 
T E L E G R A M A 
E l profesor don A n t o n i o L . Moreno, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los a lumnos de la 
Escuela N o r m a l de Verano de Matan-
zas, ha d i r i g i d o al Secretar io de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a el t e legrama si-
guiente : 
"Matanzas, agosto 18 de 1900, 
A ' u m n o H Escuela N o r m a l Verano , 
t e r m i n a c i ó n cursos, sa ludan c a r i ñ o s a -
mente Sr, Va rona , Secretario In s t ruc -
c ión P ú b l i c a , sup l icando nombramien-
to Sr. S á e z Med ina , Super in tendente 
P r o v i n c i a l Escuelas P ú b l i c a s para esta 
p rov inc i a . 
Deseo expues to , m a n i f e s t a c i ó n ex-
p o s i c i ó n por cor reo . — A n í o n i o L , Mo-
reno." 
A LOS MAESTROS 
Con el fin de t r a t a r de un asunto im-
por tan te y de g ran trascendencia para 
el Magis te r io , i nv i t amos á los maestros 
de escuelas p ú b l i c a s de la Habana , pa-
r a la r e u n i ó n que se v e r i c a r á el jueves 
p r ó x i m o á las tres de la ta rde , en los 
ealonea del C í r c u l o P e d a g ó g i c o . 
Habana, Agos to 21 de 1900.—Carlos 
Vasseur A g ü e r o , Ben i to J . Nie to , V i c -
to r i ano V i o d o , Manue l R o d r í g u e z del 
Va l l e , R a m ó n Kosainz, J o s é Franco 
G ü e l l , Joaqu in H e v i a y Pab lo M . Ee-
plugnes . 
INSPECTOR D E E S C U E L A S 
El jneves l l egó á C o l ó n el s e ñ o r don 
Manuel Basco, inspector de las escue-
las p ú b l i c a s de la p rov inc i a de M a t a n -
zas, con el objeto de g i r a r una m i n u -
ciosa v i s i t a á las de aquel t é r m i n o mu-
n i c i p a l , á fio de cerciorarse de si e s t á 
completo el ma te r i a l de que se les ha 
provis to , s i los oooseries cumplen con 
su deber y si los contra tos que ee han 
hecho para a lqu i l a r casas e s t á n e o j e t o s 
á r a z ó n y conciencia, 
ENFERMOS 
Dice L a Correspondencia, de Oienfue-
gos: 
Es t a l el n ú m e r o de efertnos que hay 
en la Q u i n t a de la colonia e s p a ñ o l a , 
que ni a ú n con el nuevo b a r r a c ó n que 
se c o n s t r u y ó , capaz para 54 camas, es 
e n ü c i e n t e e l local . 
L a e s t a c i ó n presente es muy p r ó d i -
ga en enfermedades. 
D E L í GADf S 
E l P a r t i d o Kepub l ioano ha designa-
do á los s e ñ o r e s don Domingo M é n d e z 
Capote y don J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , 
para que como delegados asistan á la 
r e u n i ó n que se c e l e b r a r á el d í a 27 en 
esta c a p i t a l , de representantes de to-
das las agrupaciones p o l í t i c a s . 
AL G E N E R A L CÁRDENAS 
Es ta m a ñ a n a nos ha v i s i t ado el 
L d o . D . A d o l f o N ú ñ e z V i l l a v i c e n o i o , 
d i rec tor del semanario L a Luz de Ouba, 
para re la tarnos el a t rope l lo d e q u e fué 
objeto, sin m o t i v o jus t i f i cado , por nn 
gua rd i a y un teniente de p o l i c í a de la 
sexta e s t a c i ó n , en la noche del d o m i n 
go ú l t i m o . 
Refiere el Sr. N ú ñ ^ z , el cual es cíe-
go, que h a l l á n d o s e en la expresada 
noche conversando con dos a m i g o » en 
el café de la calzada de la Reina, es-
qu ina á Angeles , fué requer ido por el 
v i g i l a n t e expresado para que se mar-
chara de a l l í , y al r ep l i ca r l e é l qne no 
h a b í a comet ido d e l i t o n i fa l ta a l g u n a 
para que se le ex[)ulsara de aquel s i -
t ió , l l egó el ten iente Sr. S a r d i ñ a s , 
quien enterado de lo que o c u r r í a , or-
d e n ó fuera conducido á la E s t a c i ó n , 
orden que c u m p l i ó el v i g i l a n t e con 
muv malas formas, pues du ran te todo 
el t rayecto que r e c o r r i ó lo fué m a l t r a 
tando. 
Llamamos la a t e n c i ó n de este escan-
daloso hecho a l general C á r d e n a s , pa ra 
que imponga el co r rec t ivo á que ae 
l ían hecho acreedores esos p o l i c í a s . 
RENUNCIA 
S e g ú n leemos en nues t ro colega, la 
Rtv sta de Ferrocarriles, nuestro apre-
oiable amigo el s( ñ o r don L u c i a n o 
Touzet , ha presentado su d i m i t i ó n del 
puesto de Secretar io de la A d o i i n n -
t r a c i ó n d é l o s fer rocarr i les U n i d ' s de 
la Habana, que hace bastante t i em )0 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o á general sat is-
f a c c i ó n . 
Comprendemos perfeotamenta que 
n n hombre de las condiciones del se-
ñ o r Touzet no haya podido aveni rse 
con el nuevo r é g i m e n que impera en 
la c i t ada empresa, y que s e r á causa, 
seguramente de que uno á uno, se . 
vayan separando de el la todos sus me-
jores empleados, por ser general el 
d isgusto p romovido por las reformas 
planteadas por los Comisionados de la 
D i r e c t i v a , los que, s in reparar en la 
enorme di ferencia que existe «-ntre las 
costumbres de la Habana y las de 
Londres , pre tenden montar la Empre-
sa puramente á la i ng i e ra , establecien-
do a q u í el m h m o reglamauto que r ige 
a l l á . 
L a d e t e i m i n a c i ó n del s e ñ o r T mze t 
ha sido muy sent ida por todos sus 
c o m p a ñ e r o s y obreros de la OampaSia-, 
ent re los cuales la a fab i l idad de so 
t r a t o y su c a r á c t e r se rv ic ia l le han 
granjeado grandes y merecidas s i m -
p a t í a s . 
D E P A R T A M E N T O D E POLICÍA 
D E LA HABANA. 
Orden general del día 20 de ngosto. 
L a A l c a l d í a M u n i c i p a l con fecha 17 
del ac tua l d ice á esta Je fa tu ra lo qae 
s igue :—El Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l de 
Guanabacoa en a tento B . L . M . de fe-
cha de ayer d i c e á r s t a A l c a l d í a lo que 
sigue: " E l A l c a l d e ¡VInuicipal de Gua-
nabacoa B , L . M . al Sr. A l c a l d e m u o i -
uipal de la H a b t n a y tieue e- honor de 
s igni f icar le su agradec imien to por ha 
berle dispensado á e n t a A l c a l d í a e l fa . 
vor so l ic i tado , de enviar le las faerzan 
de p o l i c í a que, al mando del ten ien te 
Sr. Caba l l e ro ha prestado serv ic ios en 
eeta looal idad los d U s 14 y 15 iel ao 
tua l , con m o t i v o de las f e s t i v i d a d » 8 
a q u í celebradas; qne dichas tuerzassi-
han hecho acreedoras á los plánemet* 
m á s sat isfactorios, no só lo d J esta A l 
c a l d í a sino t a m b i é n del vec inda r io , 
por su c o r r e c c i ó n y celo desplegado 
en las funciones que le fuerob enco-
mendadas con resul tados favorables 
al o r d e n . " — L o qae t ras lado á V d . de. 
orden del Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l para 
conocimiento y satisfa x i ó n t a n t o de 
V d . como de sns subordinados, p u b l i -
c á n d o l o en O r d e n General para cono-
c i m i e n t o de lo^ i nd iv iduos del Cuerpo 
de P o l i c í a , — De» V d . a tentamente. — E l 
Secretar io A l c a l d í a . — S . E. A l s i n a . — 
R u b r i c a d o . 
Lo que se comunica para general co-
nocimiento . 
R. de Cárdenas. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por don A d o l f o Tova r de! cargo 
de oficial del Juzgado Correccional del 
segundo d i s t r i t o , y se ha nombrado en 
so l uga r al escr ibiente de d icho j u z -
gado, don J u a n F a r r é ^ y Caro. 
V I S I T A D E INVESTIGACIÓN 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n 
cia ha comisionado á don J u a n A . 
Lasa, jefe de la s e c c i ó n de O r d e n P ú -
blico de d icho Gobierno, para que pase 
á i nves t iga r cier tos hechos ocur r idos 
recientemente en los t é r m i n o s de San-
t i ago de las Vegas y Be juca l . 
EMILIO EDELMAN 
Oon verdadero sent imiento nos he-
mos enterado por el p e r i ó d i c o profe-
sional de bomberos L a Alarma de que 
desde haoe d í a s ee encuentra enfermo 
de bastante gravedad nuestro p a r t i c u -
lar amigo don E m i l i o Bde lman , segun-
do jefe que fué de la S e c c i ó n Colón del 
M u y B e n e m é r i t o Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, y noa de las v í c t i m a s 
superv iv ien tes de !a c a t á s t r o f e del 17 
de Mayo de 1890. 
L a A larma al dar cuenta de la en-
fermedad del s e ñ o r Ede lman , ee ex-
presa en loe siguientes t é r m i n o s : 
"Debe r nuestro es consolar y acom-
p a ñ a r en eus aflicciones á nuestros 
c o m p a ñ e r o s , pero ese deber estamos 
obl igados á c u m p l i r l o doblemente , al 
t ra ta rse de E m i l i o E d e l m a n , que es 
una de las r e l i qu ia s de nuestra I n s t i -
t u c i ó n . 
" C r u e l enfermedad v a m i n a n d o la 
v i d a del c a r i ñ o s o amigo, á quien la pa-
r á l i s i s p r iva del movimiento ; la muer te 
á pasos agigantados , se ap rox ima á la 
morada del an t i guo oamarada. 
" A c o m p a ñ e m o s a l pobre c a í d o en su 
t r i s t e r e t i r o ; procuremos endulzar las 
ta l vez cortas horas que le quedan de 
v i d a y oumpli remoa un deber de huma-
n idad y c o m p a ñ e r i s m o . 
" E x c i t a m o s á los bomberos á que, 
cumpl iendo como buenos, hagan algo 
por qc?5B t an to se merece, seguros de 
que el pobre enfermo a g r a d e c e r á oon 
todo su c o r a z ó n las maestras de car i -
ño qae r ec iba , " 
L A PROVISION DR C A T E D R A S 
De con fo rmidad con lo dispuesto eu 
el r eg l amen to de los ejerciciob p ú b l i c o s 
para la p r o v i s i ó n de C á t e d r a s en l a 
U n i v e r s i d a d , c o n s t i t u i r á n el T r i b u n a l 
para la C á t e d r a del A u x i l i a r de la E E -
cue la de Derecho P ú b l i c o , loa s e ñ o r e s 
don A n t o n i o S á n c h e z de B u s t a m a n t e , 
don Leopo ldo ü a n c i o , don A n t o n i o 
G o v i n , don J o s é A n t o n i o G o n z á l e z La -
nuza y don E l í s e o G i b e r g » , para 1H 
C á t e d r a del A u x i l i a r de la Escuela de 
Derecho C i v i l los s e ñ o r e s don J u a n 
B a u t i s t a H e r n á n d e z B a r r e i r o , don Jo-
s é A . de l Cueto , don P a b l o D e s v e r n i -
ue, don A l v a r o Cabal lero y don Car-
los de P á r r a g a . 
MDBRTB DR P A R B J I T A ^ 
E l coronel J n a n V a i l l a n t ha c o m u -
nicado desde Songo al jefe do la guar-
d i a R u r a l de Sant iago de Cuba que el 
a l f é r e z Mar i ano Moneada, c u m p l i e n d o 
sns ó r d e n e s , ha dado muer te a l bando-
l e r o u P a r e j i t a , " o c u p á n d o l e el Sp r iu f i e ld 
que l l evaba perteneciente a l G u a r d i a 
R u r a l A n t o n i o Isac asesinado por é l . 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTO 
H a s ido a d m i t i d a la renuncia pre 
sentada por don G a b r i e l de C a s t r o 
Palomino del cargo de vocal de l T r i -
buna l nombrado en 15 del ac tua l para 
la p r o v i s i ó n de las C á t e d r a s de M i n e -
r a l o g í a y G e o l o g í a de l a U n i v e r s i d a d , 
del jefe del L a b o r a t o r i o de Q i í m i o a y 
del d i r ec to r del J i r d i o B o t á n i c o y se 
ha nombrado en su l u g a r á don Rodol -
fo Poey. 
DESCARGA ELÉCTRICA 
E l mar tes c a y ó un r ayo en la ealle 
de l a G l o r i a , frente al n ú m e r o 40, en 
Sanot i S p i r i t u s , h i r i endo su resplan-
dor al Sr. D . Pedro H e r n á n d e z , el que 
estuvo p r i v a d o del conocimiento du-
ran te l a r g o r a t o . 
P A R T I D O UNIÓN DEMOCRÁTICA 
E n la noche del d í a 15 del co r r i en t e 
r e u n i é r o n s e numerosas personas de to-
das las clases sociales del pueblo de 
Mar ianao t n la casa morada del L d o . 
Pablo G. de la Maza para c o n s t i t u i r e'. 
C o m i t é Loca l do aquel pa r t ide ; y 
ab ie r ta la senión por el D r . Manue l 
Her re ra , au tor izado competentemente 
por el Sr. Presidente de la C o m i s i ó n 
gestora del p a i t i d o , q u e d ó cons t i t u ido 
d icho C o m i t é en medio del mayor en-
tusiasmo y aclamada la D i r e c t i v a del 
mismo en la forma s iguiente: 
Presidentes honoiar ios : General Jo-
s é M a i í a R o d r í g u e z y D r . Rafael Mon-
te ro . 
ViceF: Dr . A r í s t i d e s A g ü e r o y D r . 
A n t o n i > G o v í n . 
Presidente: D r . Manuel H e r r e r a . 
V i c e : Sr. A l b e r t o C o n i l l . 
Tesorera: Sr. J o s é J . G a y t a n . 
Secretario: L i o . Arturo Carnear te . 
Vocales: Dr. J m q u i n Alvarez , Ldo. 
G a b r i e l . V ' G a r c í a , S r e » . M i g u e l To-
rre. J e s ú s Lloredo , Francisco Lnca»». 
Carlos M a r t í n , Fe l ic iano Herrer» , J r . 
-íé V i l l a r m i l , Manuel M a r c i a l , J.>só M. 
Chir in* f^.jdo. Pab o G . de la Maza, i irin' f^.jdo. 
lor -JvJ .quín Nava r ro , Sres. Manuel 
G u t i é r r e z . En r iqne Santos, Francieeo 
A m a y a , J o a q u i n G ó m e z , Naza r io Ca 
rr ras, Manue l Llanes, Ruf ino S á n c h ' z 
y A v e l i n o L ú e a s . 
Por acuerdo del C o m i t é L o c a l de 
este pueblo, i n v i t o á todas las perso 
ñ a s retudeutes en este t é r m i n o Qne de 
eeen afi l iarse al c i t ado pa r t i do , para 
que se s i r v a n dejar nota de su o o m b n 
y domie i l io en la Secretar ia del C o m í 
t é , es tablec ida p rov i s iona lmente en la 
oal 'e del Paseo LÚIU. 23. 
Mar i anao , agosto 16 de 1900. 
E l Secretario, 
Arturo de Oarricart . 
80CIGD W Y EiPüE AS 
Por circular fechada el 12 dol corriente, 
nos participan los señorea Ripoll y Guar-
dado, que ha trasladado de Cienfuogos á 
•Jamajuaní, su establecimiento de prenderla 
y quincalla titulado " L a Paz y la Dnion ," 
al que han agregado el giro de tejidos. 
VAPOR CORREO. 
El vapor correo Ciudad de Cadie salió de 
Coruña con dirección á este puerto, á las 
siete de la tarde dol lunes 20 del actual. 
E L ARAMSAS. 
El vapor americano de este nombre fon-
deó en puerto esta m a ñ a n a , procedente de 
Nrw Orieans, con carga general y 7 pasa 
joros. 
E l . SENECA. 
Procedente de Tampico en t ró en puerto 
hoy el vapor americano Séneca, conducien-
do ganado vacuno. 
E L Y U C A T A N . 
El vapor americano Yucatán fondeó en 
b a h í a esta m a ñ a n a , procedente de Vera-
cruz, con carga general. 
E L G U I L L E R M O LOPEZ. 
Ayer tarde salió para Miami ol vapor 
Guillermo López; lleva á remol -ju© loo lao-
cbones Micaela y Bella Catalina. 
E L UTO. 
En lastro salió ayer tarde para Puerto 
Cabello el vapor noruego Uto. 
GANADO. 
Consignados á los señores J. F. Berodea 
y C?, importó el vapor americano Séneca 
novillos, 14 muías y 02 caballos. 
El vapor americano Aransas, que fondeó 
en puerto esta mañana procedente de New 
Orleans, importó para don F. Negra 13 mu-
las, 40 caballos y 2 vacas; para F. Wolfe 
10 muías y 19 caballos, y para don A. E. 
Vivian 12 muías y 1G caballos. 
Do Veracruz impor tó boy el vapor ame-
ricano Yucatán para H . Fues y C", 30 no 
villos y 30 vacas. 
A d u a n a d e l a S a b a n a . 
«8TAD0DB LA RBOAODAOIÓS OBTBBTIDA 
IV HL DÍA D8 LA ÍBOHA: 
Depó- Btcauda-
sitos ció», firme 
ESTADOS UNIDOS 
Corvicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Derechos do Importa-
c ión . . . 
Id .de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de p u e r t o . . . . . . . . . * 
I d . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . -
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Derecho consu l a r . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id.de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasa je ros . . . . . . . . . 
Multa 











' ¿9 '4 '8 
Total $ 44755 65 
Habana 20 de agosto de 1900. 
Noeva Y o r k , agosto 2 1 , 
L O S R U S O S 
El corresponsal de The New York 
J lera ld , enPekintelegrafía como signar 
"Faltando al acuerdo tomado entre los 
jefes de los diversos contingentes de las 
íuorzas coligadas, en una reunión en que 
se acordó el plan de ataque sobre Pekin, 
los rusos se adelantaron y ocuparon la 
primera puerta do la entrada oriental de 
Pekin en la madrugada del H de agosto 
pero fracasaron al intentar forzar h se-
gunda puerta de di:ha entrada. 
L O S I N G L E S E S , 
L O S A M E R I C A N O S 
Y L O S J A P O N E S E S 
Los ingleses 7 las fuerzas de los Esta-
dos Unidos entraron en Pekin por la en-
trada que hay cerca de los tarrenos de la 
legación de los Erados Unidos y solo en-
contraron una resistencia muy tenue. 
Los japoneses tuvieron quo vencerla 
muího más seria y encontraron mucha 
oposición para su avance en la parte alta 
de la entrada oriental, teniendo qua sos-
tener un combate quo duró todo el dia-
Entraron on Pekín á la media noche. En 
la jornada murieron una porción do 
ch'nos-
L O Q U E D I O G M R . C O N G E R 
Mr. Congor. ministro de los Estados 
Unidos en China ha dicho: "'Los chinos 
trataron de acabar con nosotros el dia 
antes de la llagada de ustedes y sino 
hubiesen ustedes llegado cuando lo hi-
cieron habrhmoa suoombido, probable-
mente. Todo este movimiento antie^ran-
jero 63 puramente obra del gobierno- Los 
"oexeadores * no son sino un protesto 
Mas do dos mil granadas cayeron en los 
terrenos do las logaciones en once dias 
do bombardeo-" 
W a s h i n g t o n , agosto SSL 
L O S M A N I F Í 3 S T 0 3 
D E L O S B A R 0 O 3 
Sogún el dictamen dado por Mr- W i l -
son, del ministerio de Hacienda,'Comisa-
rio de impuestos interiores, los manifiss-
tos de les barcos que se despachen de ó 
narann puerto cualquiera do la isla de 
Paerto Rico, la cual forma paño da los 
Estados Unidos, estarán exantcs del I m -
ouesto del Timbre móvil- Asimismo ha 
dictamitado qua la isla de Cuba seguirá 
siendo considerada en este concepto, como 
país extranjero y por consiguiente seguirá 
recaudándose el impuesto da Timbre so-
ore los manifiestes para ó del eztranjaro 
sobre los referidos documantos de los bar-
cos despachados da ó para cualquier puer-
to de la isla de Cuba, como hasta ahora-
Mani l a , agosto 2 1 . 
L E Y M U N I O I P A L P A R A M A N I L A 
Los comisionados filipinos, cuyos traba-
jos deberán inaururarsa en Io e Octubre, 
van á estudiar un proyecto de ley muni 
cipal para la organización de los Ayunta-
mientos en el Archipiélago, en la cual so 
incluirán algunas reglas referentes á con' 
t icuciones sóbralas propiedades inmue 
bies y una ley de empleados fundada en 
al mérito y años de servicio. Sagún esta 
ey será posible aun para los em oleados 
más inferiores en los divarsos escalafones, 
llegar á ocupar los empleos más elevados 
como son los de Jefes de Negociados y las 
subsjcretaiías. Hay la creaccia deque 
;cs comisionados piensan acordar que las 
sesiones que celebren esan públicas. 
B e r i l o , agosto 21 . 
E X P U L S I O N D E A N A R Q U I S T A S 
Se dice quo desde el 29 de julio, fecha 
«sn que fué asesinado en Monza el rey 
Humberto I de Italia, las autoridades a-
lemanas han expulsado fuera del país á 
ciento ochenta y sais anarquistas extran-
jeros, do los cuales ciento tres eran i ta-
lianos-
New Y o r k , agosto 21 . 
M U E R T E D E U N C A P I T A N 
D E A R T I L L E R I A 
El corresponsal do '-Tbo N ew York 
Herald" en Pekin, talegrafía quo el ca-
pitán de artillería del quinto regimiento 
de los Estados Unidos, Henry J . Roilly, 
quo asistió á los encuentros habidos en 
El Caney, Santiago de Cuba, murió en el 
encuentro habido el 14 cuando las fuerzas 
de los Estados entraron en Pekin-
W a s b i n g t o n , agosto 21 , 
A D M I N I S T R A D O R M I L I T A R 
El comandante C- B- Baker ha recibi-
do la orden do salir inmediatamente pa-
ra la Habana 7 presentarse al comandan-
te general de la división militar de Cuba, 
para quo lo dé destino como jefe de los 
servicies administrativos do aquella d i -
visión militar. 
N o e v a Y o r k , agosto 21 
E L A S U N T O D A D Y 
El juez Lacombe, del Tribunal Fede-
ral por el distrito do Nueva York, ha 
oido ayer ol alegato del abogado de Mr. 
Dady 7 el do la defensa respecto á laso-
licitud presentada por Mr. Dady pidiendo 
quo se prohiba al general Wood que pro-
mulgue la carta constitucional para la 
ciudad déla Habana, la cual, alega Mr. 
Dady, vulnerará los derechos quo tieao 
adquiridos. El juez Lacombe después de 
oír las partes se resarvó pronunciar la 
sentencia hasta que baya estudiado el 
asunto. 
Londrca , agosto 21 
P A R T E O F I O I A L 
El vicoalmirente inglés Rruca, jefo de 
las fuerzas navales inglesas en Chira, te-
legrafía desde Takú, diciendo qua ha re-
cibido un parte da las fuerzis coligadas 
on Pekin, del 19, dioóidole que las mis-
mas entraron en la Ciudad Sagrada de 
Pekin el dia 17. 
ÜNITEFSTATES 
ASSOCIATED PHESS SERVICE. 
V J A . 
Now Y o r k , A Q g a 9 t 2 l - í t . 
N E W S F R O M P E K I N 
NPW Y o r k . A u g a s t 2 U t . — v ' T l i e N e w 
Y o r k Heralda 's correspondeat, io P e -
k t o , w i r e s ae fol low^: " U o n t r a r y t o 
the agreement m » d e atnong the ü o m -
raantleraof the A lliea4 forcea r e g A r d i n g 
the a t t ack o f the O i t y of P e k i n , t h e 
linaaiana advanced and ocoupied t h a 
first door i o the uE;*«t Ga te" , ea r ly i n 
the m o r n i n g of ihe L i ' h . i oa t an t , b a t 
they ffeiléd to foróe the socoad d o o r 
of the same. 
B R I T I 3 I 1 & A M E R I Ü A N S 
E N T l í R K D G A T E 
N W A R L K G A T I O N 
The B r i t i s h and thfl Arner ioau f o r c -
ea eotered P«'kla r h r o u g h the G a t e , 
uear the U n i t e d S u t e s Lt»gation a n d 
were bat s l i g h t l y resiated. T h e J apaa -
«se forces met a more aerioaa roaistence 
and were more a t rong ly opposed i a 
the opper " E a s t Gate- ' d a r i n g al l t h e 
day. They entered Pek ia at m i d n i g h t , 
Many Ohinese were k i l í e d . 
A N I N T E R V I E W W I T H 
M I N I S T E l i C O N G E R 
E d w i n ü o n g e r , the U n i t e d S t a t e s 
Vl iü is te r t o China , aaid: " T h e y t r i e d 
to ann ih i l a t e ns the day before y o u 
a r r i v e d . I f yon had ñ o r come w h e n 
yon d i d we wou ld had suocanabed, 
p robably . The whole an t i -Pore iga mo-
vpment ia pore ly governamenta l . T h e 
' B xe ra" are only a pretenae. O v e r 
t w o thoasaod ahells have fa l len a m o n g 
na d n r i n g eleven daya" . 
A N I M P O R T A N T R Ü L I N G L 
W a a h i n g t o n , D . O., A.ngnst 21at.— 
ü o d e r a r a l í n g frooi Geo. VV. W i l e o D , 
from the Treaaary D e p a r t m e n t , Oom-
missioner o f I n f e r n a l Revenoe, " S h i p 
Vlanifeata" to and froiu any P o r t i n 
the I s l a n d of Porto Rico, w h i c h ia a 
par t o f the ü n i t e d States, are e x e m p t 
from the S tamp T Í X . H e has a l so 
r n l e d t h a t the I s l a n d of Cuba w i l l 
remain as a Pore ign C o o n t r y i n t h a t 
reapeot and therefore t ha t the P o r e i g n 
Stamp T a x Man i f e s t é to a n d from C u -
ban Por t a w i l l be co l lec ted as i t has 
been dooe op to the present . 
C I V I L C O V I M I S S I O N E H S F O B 
T H E P H I L I P P I N E S 
T O B E I N S T A L L E Ü O U T . 1 S T . 
M a n i l a , A u g n s t 2 I ^ t . — T h e P h i l i p -
pine Comraisaionera when they are 
ms ta l l ed on Occober I s t . , w i l l o o n s i d e r 
a B i l l for a Man io ipa l O r g . i n i z a t i o n 
for theae Is laada w h i c h w i l l i n c l n d e 
some provis ions r e g a r d m g l and t a x a -
t ion a n d ü i v i l Service, baeed on t h e 
Mer i t Sys tem, ü o d e r the l a t t e r i t 
wíil be posaible for the i o c ü m b e n t a o f 
the loweat offices to a t t a iu the h i g h e r 
positions, aa heads of the v a r i o n s 
Depar tmenta and np to the ü n d e r 
Secre taryship . I t ia ondersteod t h a t 
the Leg i a l a t i ve aesoious w h i c h w i l l 
be held by the Oommiseionera w i l l 
p robably be open to the pabi lo . 
A N A R O H I S T S B X P B L L E D 
P R O VI G E R M A N Y 
B e r l i n , Germany , A o g n s t 2 1 s t . — I t 
ia said t h a t one hundred and e i g h t y 
six Po re ign Anarch ia t s , of whom one 
hundred aod three were I t a l i ana , h a v e 
b.'en <jx lelled from Germany s iuce 
Ju ly 29 ,h. when the assasaination o f 
l í m g Hunabert 1., of I t a l y , took plaoe 
at Monza, I t a l y . 
O A P T . R E 1 L L Y K I L L E O 
E N T t í R I N G P E K I N 
New Y o r k , A n g n s t 2 l8 r .—The , New 
Yttiv E e r a l d s correspondeot in P e k i n , 
wires t h a t U a p t n i n H e n r y J . R e i l l y , o f 
rhe 5Dh. ü o i t e d Statea Á r t i l l e r y , w * 8 
k i l l e d w h i e en te r iog the C i t y o f P e k i a 
on the 14r,h, iast . Cap ta in R e i l l y 
fonght a t ü l Caney and S^at iago. 
M A J O R C. B . B A K E R 
Ü H I B P Q Q A R T i i R M A S T E R 
M I L I T A R Y D I V I á O N O F Ü Ü B A 
W a s h i n g t o n , A u g u s t 21> t .—Majo r 
C. B . B n k e r ha.» been ordered t o 
i ^ p o r t to the Commander of t h e 
M i l i r a r y D i v i s i ó n of Cuba for d o t y 
as Chia t Quar te rmaete r of t h a t 
D i v i s i ó n . 
D E C I S I O N R l í S B R V B D 
New Y o r k , A u g u s t '21rU.—Judge 
Lacombe, of t he ü , S. C i r c u i t C o u r t 
íor the D i s t n o t o f NHW Y o r k , has 
heard the argumeut-* lor r.he a p p l í o a -
t ion o f ü o l . Miohael J . D a d y fo r 
an i n j o n c t i o n to res t ra in Genera l 
Wood f rom p r o m u l g a i i u g the NeW 
Ci ty Ohar ter for H*vaua C i t y whi<íli, 
Mr . D »dy claims, w i l l interfiere W i t h 
bia vested r igh ta . J a Igu Laoomba 
reeerved hia dec i s ión . 
A L L I ES E N T E R E D 
H A O R E D C I T Y 
Lnndon, A o g u s t 2 lMt .—Vice A d m i r -
al Broce , Command ing the B r i t i H h 
Sqaadron in Cbinone w^tera wi rea 
from T a k n , Chin: . ; under d a t e o f 
t b e l 9 t h . saying t lMt the AHiea h*ve 
reported t h a t they entered t h e 
daorod O i t y of P k i n on the 17 th . 
ina tan t . 
Casino Español do la dabaoa, 
S e c r e t a r í a . 
Con arreglo á lo preceptuado en el ar-
tículo 3G del Reglamento vigente, ee con» 
voca, de orden iel Sr. Presidente, á Junte 
general extraordinaria, que so ce l eb ra r á el 
domingo 26 del corriente, á iaa doce del 
dia, á vir tud de acuerdo de la Junta D i -
rectiva, por entender éata que adulen da 
un vicio eeencial de nulidad las eleccionea 
generales efoctnadaa el 5 del corriente. 
Para tomar parte en las deliberaciones 
de la Junta será requisito indispensable la 
presentación por loa señorea auuios del re-
cibo corruBpoudiente al corriente mea de 
agosto. 
Babana 18 de agosto de lüOü.—Luda 
Solis. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 2 1 «a 1900 
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E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
T r e i n t a y an a ñ o s se 
oompien hoy íl« la moer-
te de los mar inos espa-
Holes (ta m á s glor iosa 
h i s to r ia en el presente 
siglo, de aqnei qne hizo 
reverdener en su frente 
Jos lanros qne ostenta-
ron los Oqnendo, Ba-
z á n , L i n n a , Cha r rnca 
y otros h é r o e s legendarios de la arma-
d a e s p a ñ o l a : don Ü-iato M é n d e z N á -
Cez. 
L a campafia del Pac í f i co cons t i t uye 
su m á s l e g í t i m a g lor ia . Pa ra h a b l a r d e 
el la , c e d á m o s l a palabra al i l u s t r e don 
J u a n V a l e r a , cont inuador de Lafuente 
en la Historia general de España: 
" E l brigadier dou Casto Méndez Nuñez 
dice, vengó la pórdida de aquel buque (Co-
vadongn) y bombardeó A Valparaíso, Perú 
declaró la guerra á España, aliándose con 
Cliilo, y pelearon bien la Vdla de Madrid 
y ]& lilanca onol canal de la isla de Abtao 
enntra las fuerzas navales combinadas de 
dichas dos naciones. 
Al participar Méndez Náñez este comba-
to, contestó ol Ministro de Marina, general 
Zavaia, celebrando que ee atacara á los 
enemigos, y agregando que—'Si concluida 
esta operación se hubiera dirigido Méndez 
Nuñez al estrecbode Magallanes íl esperar 
el paso del Huáscar ó Independencia, 
echando á piquo al primero y pasándolo 
por ojo con \Í\ Numancia, y abordando al 
rogundo con cualquiera de las fragatas, ha-
bría coronado de un modo glorioso una em-
presa confiada á su talento y demás cir-
custancias que le dis t inguían." 
Las instrucciones eran terminantes 
y belicolas. Consecuencia de ellas fué 
el combate del Callao, en el d í a 2 de 
mayo de 1808. 
A las once y media de la m a ñ a n a 
c o m e n z ó aquel memorable bombardeo. 
E n lo m á s recio del combate, un pro-
y e c t i l de la plaza a l c a n z ó al bravo ge-
nera l , permaneciendo en su puesto de 
honor hasta que, desvanecido por la 
p é r d i d a de sangre que í i a i a por ocho 
heridas, caj ó en brazos de An tequera ; 
e n c a r g á n d o s e entonces del mando el 
general Lobo . 
Unos y o t ros combatientes se a t r i 
L u y e r o n la v i c to r i a , f u n d á n d o l a los 
peruanos en que los ú l t i m o s disparos 
fneron los de sns c a ñ o n e s y eo no ha-
ber repet ido la escuadra e s p a ñ o l a al 
d í a s iguiente el bombardeo basta apa 
gar completamente los fuegos. 
M é n d e z N u ñ e z m a n i f e s t ó la imposi 
b i l i d a d de cont innar el ataque, no t a n -
to por lo que padecieron los buques, 
como por el estado de salud de la t r i 
p u l a c i ó n . 
M é n d e z N ú ü e z no quiso figurar en 
n inguno de los par t idos po l í t i cos de 
E s p a ñ a , ni tomar par te en la revoln 
c ión de sept iembre, n i aceptar recom-
pensa a lguna por su t r i un fo . 
H e r i d o de muerte, por t r a ido ra en-
fermedad, r e t i r ó s e á Pontevedra , don-
de fa l leció á los cuarenta y cinco a ñ o s 
de edad, respetada por todos, enalte-
cido, l lorado por la Pa t r i a , qne lo cuen-
ta en el n ú n e r o de sus m á s eaolareci-
dos hijos. 
R E P Ó R T E R . 
k G ü E R R O E GHINá 
LOS MINISTROS 
EXTRANJEROS EN PEKIN 
Franc ia . — M. Ütephen Fichan, nacido 
*1 10 de agosto de 1857, fué elegido 
todividuo del A y u n t a m i e n t o de P a r í s 
íl 5 de agosto de 1883, y d i p u t a d o del 
i epa r t amen to de! Sena el 18 de o c t u -
b re de 1885. F n ó nombrado min i s t ro 
p lenipotenciar io en P e k í n el 29 de d i -
ciembre de 1897. 
De once funcionarios de la l e g a c i ó n 
de Franc ia , tres se ha l lan ausentes de 
P e k i n , cuando p r inc ip i a ron los d is tur -
b i o s M . d* A u t h o o a r d , en uso de l i -
cencia en el J a p ó n , por motivos d e sa-
l a d , v o l v i ó d e s p u é s á T i en t s i n ; el co-
mandante V i d a l , en T a k u ; M . Leduc , 
p r imer i n t é r p r e t e , en neo de l icencia 
en P a r í s . 
D e los otros ocho algunos t a l vez se 
ha l laban t a m b i é n ausentes. 
E v i i a . — M . Miguelde Gícr», h i jo de 
TA. de Giers, en otro t iempo min i s t ro 
de Negocios Extranjeros de Rusia , se 
ha l laba en P e k i n desde el a ñ o 1898. 
H a b í a sido min i s t r e p len ipo tenc ia r io 
en Kio Janei ro y en Persia. Habien-
do enviudado v o l v i ó á casarse hace 
algunos a ñ o s . Su esposa y uno de sus 
hijos e s t á n en P e k í n . * 
Inglaterra.—Sir (Jlaudio Macdonald, 
n a c i ó en 1852, fué oficial de h i g h l a n -
ders, hizo la c a m p a ñ a de E g i p t o y de 
SuHkin en 1882 y con pos ter idad fué 
« g r e g a d o m i l i t a r en el Cai ro , en donde 
p e r m a n e c i ó hasta el a ü o 1887, F u é 
C ó n s u l General en Z a n z í b a r , luego en-
cargado de una c o m i s i ó n especial en 
el Niger y en 1S96, l o r d Sa l i sbury le 
t r a s l a d ó á P e k í n , Lady Macdona ld 
F O L L E T I N 40 
LA GENTE ALEGRE 
N O V E L A P O R 
J O R G E O B N E T 
(E«t& novela, publicada por la víala de Bsroot 
•e vaiidn ei la "'JÍjdjrua Paeji*," v ib i ipooü-
mero 135.) 
( r O N T Í N Ú A ) 
c ó m o t r a t a usted á las ma la s ' 
— L o mismo que á las buenas, por-
gue la mayor parte de ellas son muje-
res guapas, muy relacionadas, muy fá-
ciles al reclamo y qne me proenran 
ventas Las tengo todas aoota-
das en un l ib ro eapeoial pa ra no e m -
bro l la r la contab i l idad . 
—- lAh! E s t á n anotadas di jo 
l iosa pensativa. 
— S í , por mí misma, pnes puede os-
ted ü g u r a r e a que no dejo ver á nadie 
eee l ibro . 
Rosa se q u i t ó l o s guantes maquina l -
mente y cogiendo una forma se puso á 
oolooar c in tas y flores, como jugando , 
l í n un ins tante el sombrero t o m ó una 
forma coqueta y elegante bajo BUS b á 
biles dedos, ü e c i l i a la miraba hacer 
sonriendo, hasta que al cabo de un 
ins tante di jo: 
— ¡Qué hab i l i dad tiene n^ted! Es 
nna diMponíción marav i l losa y que no 
le adquiere. H a y que tonar el don, 
— K l sabio ae haoe, pero el poeta na-
aonnipaf ló á su mar ido a l N i g e r y á 
C h i n a . 
iWr Roberto Br.rt, era oiertanaente el 
europeo m á s conocedor de toda la O h i . 
na y e' m á s conocido de los chinos . 
P a s ó del servicio ooasnlar i n g l é s en 
Uhina a l servicio de aduanas de c h i -
nas el a ñ o 1859. F u é - i n s p e o t o r gene-
ra l de aquel inmfinao servicio en 1803 
y d i rec tor en 1885. L o r d G r a n v i l l e 
quiso nombrar ie este ú l t i m o a ñ o m i -
n i s t ro i n g l é s en Ohina , pero p re f i r ió 
con t inuar siendo rey de las aduanas. 
Era el viejo y el sabio de la colonia 
europea en Pekin , un sabio algo c í n i -
co, un viejo rico de exper iencia . 
E l doctor Morrisw, corrresponsal 
del Times, en Pek in , ans t ra l i ano de 
nacimiento, r e c o r r i ó los mares del Sur ; 
d e s p u é s s i g u i ó sus estudina de medi-
cina en Glasgow; fué á Marruecos, á 
las Ind ia s , á todas partes. A c a b ó por 
atravesar la Ohina vest ino de chino. 
L a l i a . — Kl m a r q u é s de Salvago R a -
ogi, m in i s t ro p lenipotenciar io de I t a l i a 
no t e n í a una carrera d i p l o m á t i c a m u y 
larga. F u é pr imer secretario en el C a i -
ro y en la misma ca l idad p a s ó á l e g a -
ción de Pek in . 
A n s t r i a - H u n g r í a . — E a ausencia de l 
min i s t ro p lenipotenciar io , M . d e W a h l -
born , la l e g a c i ó n de A u s t r i a - H u n g r í a 
la r e g í a el doctor Arturo de Rosthorn. 
N a c i ó en Viena en 18G2 y ante todo 
hizo estudios de l i n g ü i s t i c a . Se t o m ó 
pa r t i cu la r i n t e r é s por el chino, la cual 
fué causa de que entrase al servic io 
de las aduanas chinas, de las cuales 
fué empleado trece a ñ o s . E n 189G i n -
g r e s ó en la d ip lomacia de su p a í s , y el 
O o n d e G o l u c h o w í k i l e n o m b r ó Sdcreta-
r io de la l e g a c i ó n que A u s t r i a - H u n -
g r í a acababa de establecer en P e k i n . 
Estados Unidos.—M. Cowfire»'ha repre-
sentado al Estado de I l l i n o i s en el 
Congreso duran te las tres leg is la turas . 
E l presidente Ha r r i son le n o m b r ó m i -
n is t ro p lenipotenciar io en el B r a s i l ; 
fué declarado cesante al ser e leg ido 
presidente M . Cleve land , Mac. K i n l e y 
le e n v i ó o t r a vez á su puesto de R í o 
Jane i ro y luego se le t r a s l a d ó á la le-
g a c i ó n de P e k i n . 
Japdn.—El Barón Nishi, m i n i s t r o 
p lenipotenciar io en P e k i n , ha s ido por 
poco t iempo min is t ro de Negocios Ex-
tranjeros en el J a p ó n , d e s p u é s de ha-
ber representado por espacia de diez 
a ñ o s á su paia en San Petersbureo . 
F u é nombrado para P e k i n en 1893. 
No estaba casado. 
E s p a ñ a . — D m Bernardo Jacinto Oo-
logan, m in i s t ro p lenipotenciar io de Es-
p a ñ a , h a b í a sido secretario de la lega-
c ión en Oons tan t inopla , Caracas y Mé-
xico; Encargado de Negocios y minis-
t r o p len ipotenciar io en Co lombia . E ra 
representante de E s p a ñ a en P e k i n 
desde el a ñ o 1894 y al p r i nc ip io de los 
d i s tu rb ios se r e fug ió en la l e g a c i ó n 
de F ranc ia . 
Países E l encargado de ne 
gocios de los P a í s e s Bajos, M . F . 
Koobe l , n a c i ó en 1855 en A m s t e r d a m . 
H a sido sucesivamente agregado a l 
min is te r io de Negocios E x t r a n jeros en 
L a H a y a , á la l e g a c i ó n de B e r l í n , lue-
go v i c e c ó n s u l en San Pe te rsburgo y 
C ó n s u l general en T e h e r á n . Ocooaba 
el puesto de Pekin desde el a ñ o 1895, 
con el t í t u l o de min is t ro residente. 
l í b i c a . — E l min i s t ro plenipotencia-
r io de B é l g i c a , iM, Joostens, era uno da 
los i nd iv iduos m á s j ó v e n e s del cuerpo 
d i p l o m á t i c o en Pek in . N o t e n í a m á s 
que t r e i n t a y tres a ñ o s de edad. E r a 
hijo de un r ioo comerciante de Ambe-
res y estaba en el servicio d i p l o m á t i c o 
desde el a ñ o 1885. P r i m e r o fué Se-
cre tar io en M a d r i d y luego en el Cai ro , 
en Londres y en W a s h i n g t o n . A c o m -
p a ñ ó al p r í n c i p e A l b e r t o de B é l g i c a 
en su viaje á la A m é r i c a del N o r t e . 
F u é encargado de Negocios en L a Ha-
ya y se le n o m b r ó para la l e g a c i ó n en 
P e k i n en mayo de este a ñ o . 
De la M m i M M n . 
EN LA UNIVERSIDAD DE HARWAKD 
Es ta es la ú l t i m a correspondencia 
que d i r i j o al DIARIO desde la encan-
tadora Cambr idge . 
Ya conocen mis lectores a lgunas de 
las machas bellezas y grandezas qne 
encierran Boston y sns p o é t i c o s subur-
bios. Quedan otros muchos museos y 
monumentos dignos de la a d m i r a c i ó n 
pero el t i empo no nos ba p e r m i t i d o ni 
tomar con ca lma la p in ina . 
V o y á . b a b l a r ahora de la p e n ú l t i m a 
e x c u r s i ó n qne tuve que fué á Mantas-
quet, precioso punto de la costa y al 
cual hay que ir en vapor. 
S e r í a n como las tres de la tarde 
cuando zarpamos en uno que nos con-
dujo á Pemberton que se comunica con 
Mantasquet por carr i tos e l é c t r i c o s . 
An te s de l legar a h í h ic imos una t ra -
v e s í a d e l i c i o s í s i m a , pasando por entre 
caprichosas islas de qne e s t á poblada 
la b a h í a de B o s t ó n . ( I ) Estas islas las 
aprovecha el gobierno para presidios y 
(1) Ti'oe ISUÍ. 
ce, d i jo r iendo la s e ñ o r i t a de T r e m i -
guieres. 
C o n t i n u ó su sombre y di jo d e s p u é s 
de un rato: 
— ¿ T i e n e usted a q u í el l i b ro de las 
malas' pagadoras? 
— S í , en el armario de maestras, 
— ¡ Q u i e r e osted e n s e n á r m e l e ! Eo 
mí no es indiscreto, porque yo soy de 
la casa. 
—¡Ohi No h a b l a r é á us ted del se-
creto profesional, c a n c e s t ó Caoilia muy 
r i s u e ñ a . 
A b r i ó un ca jón y s a c ó uo l i b ro que 
puso sobre la mesa. 
— Madame Parot fué la t u v o esta 
idea, Bl l ib ro data de la f u n d a c i ó n de 
la casa y yo le o o n t i o ú o . H a y faetn-
ras que nunca s e r á n p a g a d a s . . . . . . 
Ot ras que lo son de repente por a lgu n 
caballero. ¡ A b ! E n nuestro oficio se 
ven cosas g r a c i o s a s . . . . y ee oyen ex-
t raord inar ias . 
Rosa no escuchaba ya; estaba bo-
jeando el regis t ro . L e v a n t ó con la 
a ñ a las ojas de la le tra i i y entre m u -
chos nombres le s a l t ó á la v i s t a uno, 
acaso el qaa el la buscaba; la s e ñ o r a de 
Hetif , calla de Oambaceres, 23, faetn-
ras n ú m e r o s 95, 9G, 97 (cheque L a i g b -
se). E l rostro de Rosa se o n b r i ó de 
rubor. C e r r ó el registro brusoamente 
y se q u e d ó ca l lada y pensat iva. Ce-
c i l i a s i g u i ó reuniendo las s é d a s e l a s 
cintas, los p á j a r o s y las flores, i nd i f e -
rente á todo lo que no fue-» su t r á b a -
lo y oonsaltando 6 sa a n t i g u a oompa-
casas correccionales excepto a l g u n a 
ue creo es p a r t i c u l a r . 
E n t r e las pr imeras e s t á la I s l a Que-
¡da (Dear i s land) que s i rve de p r i s i ó n 
para los borrachos y las mnjeras non 
sanctas. Son m i l los rec lu idos de am-
bos sexos qne hoy t iene. 
E n L o n g I s l a n d e s t á la M a n s i ó n de 
pobres donde e s t á n amparados m á s de 
5 000 de todas clases y edades. Tiene 
tu fuerte de 18 c a ñ o n e s . L a is la de 
i u n f o r d es r e c l u s i ó n de muchachos 
ncorregibles . 
E n la is la de Thompson, p o s e s i ó n 
pa r t i cu la r , hay una esouela t a m b i é n 
pa r t i cu l a r de trabajos para n i ñ o s y jó 
venes. Es completamente independien-
te y se r ige por un gobierno republ ica-
no elegido cada a ñ o por los esaolares. 
H a y como 309 n i ñ o s , teniendo c i t e 
ño ñ o r presidente á u n joven pardo 
e 20 a ñ o s , á quien todos respetan y 
uieren. Es nu Es tado en m i n i a t u r a 
con la s ó l a i n t e r v e n c i ó n de un supe-
ntendente. Tienen sns p o l i c í a s , su 
banda de m ú s i c a , etc. 
E n todas esas islas hay hospitales, 
capi l las y todos los servicios necesa-
r ios . 
A l g u n a s t ienen fortalezas. L a m á s 
fuerte y p ro teg ida me p a r e c i ó la l i a 
mada • ' Independencia" , un ida á Bos-
ton por un puente t i r a d o sobre el m i r . 
A precios b a r a t í s i m o s y en bnenos va-
porci tos se pueden v i s i t a r todas estas 
'slas. 
Los pres id iar ios y d e m á s reclusos 
t raba jan en c a n t e r í a , h o r t i c u l t u r a , jar-
d i n e r í a , etc. Es de un efecto h e r m o s í -
simo ver como acuden en e x c u r s i ó n los 
n i ñ o s de las escuelas de Boston á v i s i -
t a r á sus c o m p a ñ e r i t o s incorregib les 
recluidos en estas islas. E s t á muy de-
sarrol lado a q u í el e s p í r i t u de e x i u r s i o -
nes que tan to valen . Los n i ñ o s desa-
ro l lan sus sent imientos de c o m p i s i ó n , 
human idad , etc., y no o l v i d a n j a m á s 
lo que han vis to á sus c o m p a ñ e r o s , con 
lo cual enderezan todas acciones. 
A p a r t e de que en la e d u c a c i ó n del ho-
gar y de la escuela adquieren el amor 
al bien y á la ve rdad , estas ex^urs io 
nes no pueden menos de afectar y a v i 
sar al n i ñ o , m á s bien incl inado á lo m A-
lo que á lo bueno. 
D e s p u é s de dejada? a t r á s estas her-
mosas islas llegamos á Pember ton, que 
era el l uga r de la e x c u r s i ó n . Subimos 
lomas, bajamos declives, es tuvimos en 
la p laya y d e s p u é s de la l ecc ión geo-
grá f i ca no» d iver t imos viendo b m ^ r - e 
á unos cuantos americanos. Estoy con-
vencido de que este pueblo es muy n i -
ñ o y C á n d i d o , 
Si cosas que vemos a q u í , s in admi-
rarnos ya, ae h ic ie ran a h í se t i l d a r í a n 
de inmorales y escandalosas. Vernos 
a q u í cosas que a h í no se pueden ni de-
c i r s iquiera . ¡ Q u é a n t í t e s i s ! 
Cinco horas d o r ó esta e x c u r s i ó n que 
hubiera sido m á s b i l l a á no habernos 
cast igado un sol de fuego. Rigresamos 
á la ü u i v e r s i d a d á las ocho de la no-
che. 
Como e s t á p r ó x i m a nuestra marcha 
nos l l eva ron los regalos y recuerdos. 
La cana de A p p l e t o n nos d i ó un l i -
bro p r imero de lec tura , la de S i lve r 
B u r d e t de B i s t o n u n l indo souvenir 
de v is tas y notas l ib r i tos ; el Super in-
tendente de la U n i ó n de m u )8 y n i ñ a s 
c r i s t ianas de Cambr idge , t a m b i é n nos 
o b s e q u i ó con un recuerdo. Hemos re-
c ib ido otros regalos. 
Correspondiendo á la g i l a o t e r f a , y 
a l mismo t iempo como tes t imonio de 
nuestra grat i r .ud y aprecio, los a l u m -
nos de i n g l é s del s e ñ o r C. G u l i k á que 
hice referencia en mi o t ra cor respon-
dencia le obsequiamos con un banque-
te en el a r i s t o c r á t i c o y magn í f i co ho-
t e l de Wes tmins te r , ono d é l o s mejores 
de Bostou, Queda en la plaza de Co-
pley en un vasto edificio que debe 
tener m á s de 1.000 ventanas. A las 
sois de la t a r d e del d i a 11 c o m e n z ó l a 
comida. Ocupaba la presidencia de la 
mesa el s e ñ o r G u l i k y su dereoha ó 
i zqu i e rda el s e ñ o r Pedro V a l d ó s Ca-
ballero, y ¡vir, H a n d r y , i n t é r p r e t e 6 
i lus t rado abogado. 
E l s e ñ o r Cabal lero fué el comis iona -
do para el ar reglo de gastos y d e s p u é s 
del cafó h i b l ó sobre el objeto d é l a 
comida t e r m i n a n d o diciendo: " q u e un 
ansia quedaba en su c o r a z ó n y era la 
de que an Cuba , independien te y so-
berana, cuando flote su bandera sobre 
sus cast i l los , puede o f r e c é r s e l e (á M r . 
J u l y ) tro banquete m á s e s p ' é n d i d o y 
rioo. O:ros de loa presentas t o m a r o n 
la pa labra v hablaron en t é r m i n o s pa-
recidos. T e r m i n ó t a n g ra t a comida á 
las nueve de la noche. 
Por a h í ae p e n s a r á que esta comida 
v ino á sacar nuest ra t r i p a de mal a ñ o , 
paro no hay nada de eso, pues la comi-
da o rd ina r i a de los maestros no es 
mala como algunos han escri to á esa. 
O e s i e t e y media á nueve es el des-
ayuno que consiste en salchichas f r i -
tas, ó o t r a cosa equiva len te , u n vaso 
de leche fría y pura (el que la pide) 
c a f é con leche (una gran taza) pane-
ci l los muy sabrosos y panetelas de 
maiz, todo en abundancia . 
D i las doce á la una y media es el 
almuerzo que consiate en sopa, m p í a 
to de carne ó pescado, et?., queso, d u l -
dos. l e ihe 7 cafó con leche. 
L * comida es de cinco y media á 
siete y la forma lo s iguiente : sopa, pla-
to de carne da puerco, pavo, etc., leche, 
p l á t a n o s , helado, dulcas y cafó con 
lecho. 
L »8 comidas son s iempre lo miamo. 
L i a voaes ó las p l u m *8 que c l a m a n 
con t ra eataa comidas pueden o b r a r 
impulsadas por el despecho de la no 
preferencia, oues a q u í todoa fueron 
t r a t ados con las mismas dist inciones. 
M a ñ a n a , 14. si puedo, i r é á v i s i t a r 
el j a r d í n b o t á n i c o (que t iene m'is de5 
mil plantas d i s t i n t a s ) y el observa tor io 
a s t r o n ó m i c o de la U n i v e r s i d a d . Hoy 
ha v i s i t ado el Matadero de puercos de 
Cambridge . 3^ matan en él d i a r i a m e n 
ite t res mi l puercos. D e l cochino qne 
se mata sa pueden probar salchichas á 
los 20 ó 39 minutos . Pero antes de 
l legar ah í p a s » r á p i d a m e n t e por mo-
chas operaciones ejecutadas por dis-
t i n t o s i n d i v i d u o s . 
H a y nao de pie esperando ol coch ino 
que viene am i r r a d o por una pa ta sus-
pendido de nna c a l a ñ a . Con g r a n sua-
v i d a d l á m e t e el a c é r a l o c u j h i l l o d e -
bajo del hocico; b ro t a u o c t n r r o de 
sangre y muere el an ima ' ; pasa ense -
guida á u n d e p ó s i t o da agua m u y 
cal iente; le dan anas voe l tas y pasa á 
an tobo e s p e j U I , v e r t i o a l da d o n d e 
sale pelado; v a - d v a á b*jar y cae sobro 
una larga mesa donde se le hacen va-
rias operaciones, ü u empleado le abre, 
etc., o:ro le a r ran v* las orej ÍS, o t ro las 
patas, o t ro los parailes, o t r o el t o c i n o , 
etc. C >da p a t a a d a r r a n ' V i d i t i e n e 
*u i n n u d i a t » o p a m i ó i p í e n l o á los 
d i s t in tos depar tamentos . E 1 este sa-
lón el t r amo en aqoal los j a m mas, en 
el o t ro las p a t i s , en el de a l l á para la-^ 
grasas, las salchichas, morc i l l a s , s a l -
« h i c h o a e s , e tc . Esta f á b r i c a es colosal . 
V ^ l e muchos mi l lones . E l edificio de 
l ad r i l los t i e n e siete pisos, ocupa u n 
á r e a de dos ó tres grandes manzanas y 
t iene in f in idad de d e p a r t a m e n t o ; e n -
t r e loa que reauerdo e s t á n los de to-
n e l e r í a , b » r r i l e r í i , h o j a l a t e r í a , redac-
c i ó n a polvo da paloo y o t ros daspardi-
cios para abano. 
E n t r ó ea seis ó o j b o r o f r i g a r i d o r e s . 
grandes salones da 149 ó m á s p i « s 
cuadrados, donde la t e m p e r a t u r a e s t á 
m u y por debajo de caro. A q u í se en-
f r i a n las grasas de las pipas, la tas , e tc . 
y se conserva el tocino salado en bojas 
y otras partes del p n e r o j . H a y mi les 
de pipas, ba r r i l e s , cubos de madera y 
OCASION > V OCASION 
LLAMAMOS 
la atención del público 
de una verdadera realización 
que se llevará á cabo en el presente ̂  
mes de la antigua sedería 
S L A R O S I T A 
U E B A J A 
DE LOS PRECIOS CORRIENTES 
E L 4 0 P O R 1 0 O 
„ NOTA.—El inmenso surtido de co-
^ roñas y objetos fúnebres con 
la misma rebaja. 
Galiano n. 128 e^].\/r á Salud, Te l é f . 1,232 
ñ e r a sobre l a o p o r t u n i d t d de u n * com-
b i n a c i ó n de colores ó de un con jun to 
de matices. Rosa r e s p o n d í a eva s iva -
mente y muy preocupada por una pre -
gun ta que no ae a t r e v í a á formular . 
JPor fin se d e c i d i ó : 
—Baa s e ñ o r a de R a t i f que e s t á en el 
l ib ro , ¿ s i g n e v in iendo á la casal 
— Es una de nuestra mejores parro 
quianas. Y a ve usted como conviene 
tener paciencia en el comercio. H a 
acabado por pagar cnanto d e b í a y 
ahora nos t rae á todas sus amigas 
— ¿ E s muy guapa, v e r d a d í p regun-
tó Rosa. 
— Y muy elegante. N o hay como ella 
para lanzar un modelo. Guando tene-
mos un sombrero difícil de ar ra igar 
por su o r i g i n a l i d a d , se lo enviamos y 
gracias á su hermoso cabello rabio y á 
su cut is b r i l l an t e , el sombrero hace so 
efecto L a gente le hace m i l elo 
gios. e l la dice de donde procede y el 
modelo p e g a . . . . Na tu ra lmen te se le 
hace nna factura muy moderada y has-
ta p o d r í a m o s d á r s e l o g r a t i s . . . . A u n 
así seria ventajoso For 10 ^ 
m á s ahora paga á tocateja y noa oom-
nra cua t ro sombreros al mea por t é r 
mino medio. Cada ocho d í a s uno nue-
v o . . . - , A 
— t Y paga siempre con chequee de 
La ig l i s e f , , , 
—No Eso s u c e d i ó una sola vez, al 
e m p e z a r . . . . Acababa de pasar una 
• Ó3cíoa d i f í c i l . . . . Pero Laigl iae 8 iga« 
| m a n t e n i é n d o l a Y debe costar-
le on ojo de l a cara, porque v i s t e de-
l iciosamente. T a m b i é n tenemos á l a 
lo s e ñ o r a de L a i g l i s e . . . . Esta es m u -
cho máa s e n c i l l a . . . . ¡ A h í ¡ D i a b l o ! 
E l l a no t iene los recursos que l a 
o t ra ¡El mar ido no puede hacer 
por su mujer lo que hace por su que-
r i d a l 
— ¡ D e modo que es no to r io que L a i -
glise la mantiene? 
—Me asombra que no lo haya usted 
oido coatar. E a el mundo elegante no 
se saber o t r a cosa. Nosot ras sabemos 
esto por l a char la de los proveedores 
y por las hab l i l l as de las vendedoras 
de la oasa. Pero poco noe i m p o r t a . . 
— i Y hace mocho t iempo que d u r a 
esa r e l a c i ó n con La ig l i s e f 
— E l l i b ro lo dice: cheaue La ig l iee , 
1897. 
—¿Y antea de LaigliseT 
— ¡ B a h ! Probablemente o t ro . A 
cada abandono sigue nn p e r í o d o de 
penuria, hasta la a p a r i c i ó n de nn nue-
va s e ñ o r que paga Es to forzo-
so para esa b e r m ó e a mujer N a d a 
de for tuna y un gran t r en de v i d a ; ha-
ce fa l ta nn amante r ico. 
Rosa y a no hablaba . Es taba m e d i -
tando: "Es ta es la mujer qne mi pa-
dres ha i n t r n c i d o eo nuestra i n t i m i d a d 
y en la que tiene nna confianza abso-
lu t a hasta e l pon to de dejar la dec id i r 
de mi suer te y acaso pensar en hacer-
la su esposa, Y sin embargo, con to-
dos sus v ic ios , con so espantosa vena-
l i d a d , con eo ¿ g o i e m o iop lacable , no 
otras vasijas llenas do man teca de 
[ ueroo. 
E l t raba)o del hombro ea ins ign i f i -
cante; todo va á m ü q u i n a . Se hacen 
cajones á m á q u i n a (pues é s t a a c l avan , 
etc.) b u t i f a r r a s á m á q u i n a , y en todo 
in t e rv ienen laa m á q u i n a a . 
Por eao exp l ica que só lo haya 400 
empleados donde, en o t ro caso, s e r í a n 
necesarios algunos miles. Ea esta g r an 
f á b r i c a muy d igna de ser v i s i t ada . 
A c a b o de ll»<gar del codeierto qne 
loa maestrea dimos eo honor de este 
pueblo y de Boston y Cambr idge . Es-
t u v o bastante bien. H u b o discursos ' 
reci taciones, cantos, etc. A l final una 
numerosa c o m i s i ó n do encantadoras 
c u b i n a s hizo ent rega al s e ñ o r E i l l o t , 
pres idente de la U n i v e r s i d a d , de la 
copa de p la ta que regalamos a l g ran 
Uolegio. D i c h a copa c o s t ó quinientos 
ppsoa. 
Todoa loa que tomaron par te en la 
velada sa d i s t i ngu i e r an . P JT eso omi-
to nombres. 
M a ñ a n a , m i ó r c o l e s , embarcamos los 
maestros. E l jueves lo h a r á n las maes-
tras y ese d i a pa r t i r emos inu tos á 
Nueva Y o r k , á Wash ing ton , á F i i a d e l -
fia y á W a a t Point . E l 23 zarparemos 
oon r u m b o á la Habana . 
L a prensa da a q u í nos c e n s u r ó du -
ramente, t r a t á n d o n o s de ing ra tos y de 
otras cosas peores, e n v i s t a de unas 
correapondencias publ icadas en esa 
sobre comida*, etc. En esto no hubo 
cordura n i por par te de la prensa n i 
por par te de los autores. 
Los nues t ros todos e s t á n por eso i n -
c o m o d a d í s i m o * . 
P. FBBÍÍÁNDBZ S O L A R E S . 
Cambr idge 14 IH> a* Mto de 19Ji). 
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1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
DISTRITO E S T E : 
No hubo. 
DISTRITO OESTE: 
2 h <mbras, blancas, legít imas. 
1 hembra, negra, natural. 
1 hembra, blanca, natural . 
1 varón, mestizo, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE; 
Caridad Martínez, 34 años, negra, San-
tiasro do Cuba, Aguacate 19. Tuberculosis 
pulmonar. 
Nicolasa Pó'-fz Purbelo, 45 años, negra. 
Güines, Morro '24. Enteritis crónica. 
Dna niña sin nombre, 3 días, blanca. 
Habana, Manrique 2i7. Ilemorragia gás-
trica intestioal. 
DISTRITO SUR: 
Federico Rocha, 50 añog, blanco. Haba-
na, Dragonea üü. lusuficiencia mi t ra l . 
Julio Valdós, 5 años, blanco, Habana, 
Factoría 75. labia Misentérica. 
César S.lía 20 anos, blanco, Guanajay, 
Sitios 73. Congestión cerebral. 
DISTRITO ESTS: 
Manniil Amaílor Martínez, 7 meses, b'an-
co, Habana, Teniente-Rey 43. Enterosep-
nia. 
María A . Carmena, 14 días, Habana, 
Aguiar 8'J Té tano iutantil . 
DISTRITO OESTE: 
Cirila Cárdenas, 36 a^os, mestiza, Ha-
bana, Sin Salvador 10. Lesión orgánica 
del corazón. 
Amelia Martínez Valdés, 3 meses, blan-
ca. Habana, RoraaySL Meningitis. 
José Dono Vinceiro, 30 años, blanco, Be-
néfica. Tuberculosis pulmonar. 
Joeé Seoane Vózquez, 23 años, blanco, 
España, Benéfica. Fiebre amarilla. 
Pedro Delgado Villaverde, (i meses, blan-
co, Habana, Poeito 7. Alrepsia. 
Carlos Crisola Asnoto, 21 años, blanco, 
Italia, Furísima. Encefalitis A. 
Diego Menémiez Cuervo, 3 J años, blan-
co, Oviedo, Purisírna. Fiebre amarilla. 
Manuel Gonzáloe Are, 57 d ías , blaDCOi 
Habana, Salud J5b. Atrepsia, 
José Alvaroz Saladrigas, 18 años, blan-
co, Oviedo, Covadonga. Fiebre amarilla. 
Gumersindo Mayo, 28 años, blanco, Es-
paña, Covadonga, Fiebre amarilla. 








N A C I M I E N T O S 
No bnbo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Pedro José Alfonso Mesa con María Re-
gla Frank Pérez , blanco?. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Vicenta Padrón Ruiz, CS años, blanca, 
Canarias, Pescante del Morro. F u b r j b i -
liosa. 
ea perversa y no t r a t a r í a de hacerme 
mal por el gasto de hacerlo. A h o r a 
que ha hecho no pacto con Thomiéf». 
E l fin que se proponen es evidente; é l , 
l a h i ja ; ella, e l la , el padre. Soy, s in 
dada, el precio de la complacencia de l 
qae s e r á m i mar ido para qne la deje 
d e s p u é s casarse oon mi padre. Y mien-
t r a s tanto, sigue recibiendo el d inero 
el d inero y e n g a ñ á n d o l e s con falaas 
maestras de t e rnura . ¡Obi ¡ Q u é h o -
r r i b l e mundo y q a ó mala gente!» 
Se l e v a n t ó , cog ió su mantele ta y ae 
l a e c h ó sobre los hombros. Oecilia de -
j ó el t rabajo y di jo pesarosa: 
—|Se va us ted l 
— Hace m á s de dos horas que es toy 
a q o í char lando oon usted. Es v e r d a d 
qae no be perd ido el t i e m p o . . . . 
L a modis ta c r e y ó que se r e f e r í a al 
sombrero qae h a b í a preparado con 
t a n t a h a b i l i d a d y tanto gusto da raa t e 
l a v i s i t a . 
— ¡ A b ! Si qn ie ie ra usted ven i r de 
vez en cuando á pasar an rato conmi-
go, ¡ Q o é favor me h a r í a ! N o tengo 
aqnt ni noa sola obrera que va lga lo 
qae usted. Y en cnanto á imagina-
OÍÓD no me p o n d r í a yo á lucha r 
con osted, seflorita Rosa. Y Ceci l ia 
a ñ a d i ó con inocencia: 
— ¡Qué l á s t i m a qae sea usted r ica! 
¡ Q o é hermosa for tuna p o d í a usted ha-
cer! 
Rosa s o n r i ó con amargara . 
— Q a i é a sabe, d i jo , si en on momeo, 
to dado no me r e p u g n a r á la gente de 
Alarla do la Paz L'aguna, 2 años, b'anca 
Habana, Gervasio 08. Tifus malárico. ' 
Mana Josefa Casaña, 1 mes, blanca Ha-
baña , Zulueta 10. Atrepsia., 
D I S T R I T O SDR: 
No hubo. 
D l S T R l l O ESTE: 
No hubo. 
DISTRITO OESTE: 
Altagracia León, 25 años, blanca. Pinar 
Ue Rto, Peñalver y Oquoudo. Tuberculodia 
pulm mar. 
Rosaiia Cadenas, 23 años, blanca, Espa-
ña. Sedad 185 Hronconeumonia. 
Mariano Pueyo. 20 años, blanco, E s p a ñ a , 
Concordia VJi. Fiebre biliosa. 
Guillermina Abdla , J2 años, blanca, Ha-
bana, Si lud US Epatitis aguda. 
Amparo Caaablauca, H) años, blanca, 
Cádiz, Jesús del Monte 24ü. Arterio eacto-
roeia. 
Salvador Lóoez, 27 años, blanco, Murcia, 
La Purís ima. Fiebre amarilla. 
R E S U M E N 
Nacimientos M Q 
Matrimonios j 
Defunciones ,« -9 
•Agosto 20. 





DISTRITO E S T E : 
No hubo. 
DISTRITO OKSTE: 
2 varones, blancos, legítimoo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, negro, legít imo. 
M A T R I M O N I O 3 
DISTRITO E S T E : 
Francisco Josó Valent ía Vále la A d á n , 
con Delfina Sánchez y Clavel.—Blancos. 
Fidel Antolín Gutiérrez y Cruz, con Ma< 
ría de Jesús Sánchez Clavel.—Hlaucoa. 





DISTRITO E S T E : 
No hubo. 
DISTRITO OESTE; 
Candelaria Gutiérrez, 0 meses, blanca, 
Habana, Carmen 10. Meningitis aguda. 
Santiago Aroves, 5 añoa, blanco, Haba-
na, Maioja 144. Disenter ía crónica. 
Faustino Cicero, 34 años, blanco, San-
tander, Antón Recio 59. Enfriamiento. 
Bernardo Valdós Valdós, 31 días, bla&~ 
co, Habana, l n d Í T l 4 . Debilidad E. 
Juliftn Menéndez, 5 meíes, blanco, Ha* 
baña, Kayo 00. Entdritis aguda. 
Cesárea Her rández , 10 años, mestiza, 
Habana, Vives 131. '1 uberculosis. 
Pedro Mart ínez Mes, 40 días, negro, Ha-
bana, Salud í(j. Atr-psia . 
A S U M E N 
Nacimientos.... 
Matrimonios . . . . . . . 
Defunciones . 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Tlis Culi II Ceilral R a t e y s , I m M . 
(Ferrocarriles Centralss do Cuta.) 
SISCR K T A R I A 
Oficinas: Acular 81. — DARAN A. 
Por disposición del Sr. Adminiatradoi* 
General de esta Compañía, desde ol dia 
primero de septiembre próximo, serán sa-
tit íecboa por P1 Banco Español de la Isla 
de Cuba, los intereses correspondientes al 
semestre que vence en dicho dia, del Era-
prést i t » hipotecario emitido por la extin-
guida "Compañía Unida de los Ferrocarri-
les de Caibar ión", fusionada hoy on esta 
Empresa. 
Los Sres. Tenodorea de Caponee repre-
sentativos de los intereses correspondientes 
al expreNado semestre, ae se rvkán acudir 
á esta oficina, Aguiar 81, para suscribir la 
factura con que han de presentarlos al co-
bro on la Caja del Banco, previa compro--
bación de eu legitimidad, por oata Secreta-
ria. 
Habana, 18 do agosto de 1900.—Ei So-
cretario. Juan Valdéa Pagí-s. 
0 1216 8 31 
Empresa üiiifla fls Cár le ia s y Jácaro 
S H C R E T A B I A 
Habiéndose designado el día 27 del co-
rriente mes, á las doce, para la celebra-
ción en la caea n. 30 de la calle de Merca-
deres, altos del Banco del Comercio, de la 
Junta general extraordinaria, en que de-
berá discutirse y votarse la roferma do los 
a n culos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y tí 
del l íeglatneoto, se pone en conocimiento 
de los Señores accionistas para eu asisten-
cia al acto; a d m t i é n d o s e que para la ce-
lebración de la Juntaos necesario que ae 
hallen debidamente represantadae la m i -
tad y una más de las acciones nominati-
vas de la Empresa. Al propio tiempo y 
también por diíposicióo de la Directiva, so 
advierte que en el expresado dia 27 del co-
rriente, no ee veriíicarán traspasos do ac-
ciones ni so pagarán dividendos. 
Habana Gde Aoato de 1U0Ü.- El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 1205 18- / A 
la sociedad en que v i v o y DO v e n d r é á 
bascar á usted para que emprendamos 
loe negocios N o puede usted sos-
pechar, m i buena Ceci l ia , los cuidados 
y las t r i s tezas que me oausa la si tua-
c ión eo que estoy y que yo no desea-
ba ¡81 me hub ie ra quedado en 
Blo is , serla m á s felizl 
—¡Oómo! ¿Tiene usted penas? pre-
g u n t ó Ceci l ia con repent ina e m o c i ó n . 
¿ T a m b i é n usted? 
Rosa m i r ó á su amiga , pero la j o v e n 
p a r e c i ó arrepent i rse de sus palabras y 
vo lv ió la cabeza. L a s e ñ o r i t a de Tre-
miguieres se c a l l ó un ins tante , como 
como s i s iguiera el penHamiento evo-
cado apenas por Oeci l ia , y d i j o des-
p u é s : 
— N o me hab la us ted nunca de su 
hermano. ¿ E s t á satisfecho con su po-
sicióoT 
L a modis ta se r u b o r i z ó . 
— ¿ C ó m o suponer que usted se inte-
resaba por ese pobre mucbacboT 
— Me intereso y mucho, r e s p o n d i ó 
gravemente Rosa. 
— Pues bien, s igue t rabajando. Pero 
encuentra que el porveo i r es para él 
menos que mediano en nuestro p a í s y 
piensa hacp'- to que so padre de uatedj 
irse muy '• O 
— ¿ A l A t i i c a í 
— S í . E l o t ro d í a hablaba de eeo y 
se p r o p o n í a pedir~al seDor Tremigoie-
res cartas de r e o o m e n d a c i ó o para sa 
correspoosal ea P r e t o r i a . . . . 
D I A R I O D E l.A MARINA -Agosto 21 i » » 0 5 
J rge de l l a a d a l c o m i ó só lo en so 
c i .sa y d i jo á aa-cr iado que p o d í a sa-
l i r . D» spo^B se s ^ n t ó ante una mesa 
con objeto de escr ib i r varias cartaSj y 
c o m e n z ó so tarea en esta formu: 
' ' M i qoe r ida I rene: Me he quedado 
e ó ' o m caHtt para esc r ib i r te 
Pero Jo r^e se i n t e r r a r a p i ó , sol tando 
la ploma, al oír la c ampaud la de la 
p n ^ r t a . 
C g ió nna pa lma to r i a y a c o d i ó á 
ab r i r p rec ip i tadamente , s in qoe pudie-
ra coa l ta r an sorpresa al ver h I rene 
en el n m b r a l . 
—¿(^aé te pasal—le p r e g u n t ó a la r -
mado. 
—¡ICstás sólo? 
— S f . 
—¿Y tu criado? 
(JuHudo Irene estuvo en la sa'a se 
de^p ornó en una butaca y , c u b r i é n d o -
se el rostro con las macos, se e c h ó á 
l lo ra r á l á g r i m a v i v a . 
— Pero ¿ q u é tienes mnjer? 
— No puedo seguir v iv i endo a s í 
No te lo he d icho nunca M i m a r i -
do me ma l t r a t a y hoy se ha a t r e v i -
d o . . . . á pegarme, 
— ¿Tu m a n d o l 
— S i , mi mar ido . 
Jorge no habia sospechado j a m á s 
e e m ^ n t e enea y no v o l v i a de so asom-
bro an te aquel la inesperada r eve l a -
c ión . 
— ¿ P e r o q u é ha ocu r r i do y c ó m o t u 
m a n d o ha podido l legar á tales extre-
mos! 
I r ene c o n t ó á su amante toda la hia-
to r i a de su v i d a desae el d í a de su ca-
samiento, y cuando hubo t e r m i n a d o 
80 relato, e x c l a m ó : 
— Estoy decid ida á no vo lve r á mi 
casa . . 
— Pnea h a r á s moy mal , h i ja m í a , si 
coim-tes esa neced-id. Si qnieres aban 
donar á t u mar ido, pon la r a z ó n de ta 
partHi á fin de salvar ta r e p o t a c i ó n de ; 
mojer honrada. 
— ¿ Y q u é me a c o n s e j a s í 
—Que vuelvas á t u casa y sufras 
con paciencia hasta el d í a que puedas 
d ivo rc i a r t e con los honores de la gue-
r r a . 
— ¿ P e r o no es ona c o b a r d í a lo qoe 
me propones? 
— N o ; eso es lo prudente y razona-
ble. Piensa qoe tienes on nombre res-
petable y ona boena fama que conser-
var á toda costa. 
I r ene se l e v a n t ó con violencia y d i -
j o : 
— ¡ N o , no pnedo m á s ! ¡ E s t o ha con-
c lu ido para siempre! ¿Me qoieres de 
verast 
— 9 í . 
— Pues huyamos p&ra ocul taraos en 
cualquier r i n s ó n del mundo. 
— i H n i r ? ¡ Q u é locura! ¡ E s t o s e r í a to 
p í r r i i c i ó o ! 
—Poes no hay m á s remedio qoe ha-
cer lo qoe te propongo. D e lo con t r a 
r io no v - Iverás á verme en t a v i d a . 
— D i v o r c í a t e y me c a s a r é con t igo . 
— S í , den t ro de dos a ñ o s . . . . 
—Ten presente que el derecho y la 
ley e s t á n de par te de t u mar ido. 
— ¡Veo qoe no me amas, Jorge! j A -
d l ó s para siempre! 
I rene se d i r i g i ó hacia la paer ta con 
ta l rapidez, qn.e Jorge só lo podo de-
tener la cuando s a l í a de la sala. 
— Oye, mujer , y procura serenarte. 
— ¡ D é j a m e en paz! 
Jorge la hizo sentar de nuevo, y t ra-
t ó de hacerla comprender lo d t sa t ina -
do de su proyecto. 
Guando hubo terminado, I rene le 
c o n t e n t ó t an só lo : 
— ¿ Q u i e r e s dejarme salir? 
— Pero mujer 
— N o hay pero que va lga . ¡ S u é l t a -
me! 
—Pero jes i r revocable ta reso-
oión? 
— S í . 
—Pues par t i remos esta misma no-
che. 
— N o ; ya es demasiado ta rde , y , ade-
m á s , no quiero qoe hagas por mí n in -
g ú n sacrificio n i tengas rasgo a lguno 
de a b n e g a c i ó n . 
—No hablemos m á s del asonto. F e 
hecho lo qoe d e b í a hacer y he dicho 
lo que d e b í a decir. No tengo la menor 
responsabi l idad en esto y mi concien-
cia e s t á t r a n q u i l a . H a b l a y s e r á s obe-
decida inmedia tamente . 
I r ene se s ^ n t ó , mi ró ca ra á cara á 
Jorge y d e s p u é s le di jo coa sosegada 
voz: 
— ¡ V a m o s , e x p l í c a t e ! 
— i Q o ó quieres que te explique? 
—Todo cuanto has pensado para 
cambiar t a n pron to de o p i n i ó n . En ton-
ces v e r é lo que d t b o hacer. 
—Pero si no he pensado nada abso-
lo tamente y me he l imi t ado á dec i r te 
que ibas ó cometet ona locura. Insis-
tes en t u e m p e ñ o y tomo la par te que 
me corresponde en eea locura y hasta 
lo exi jo . 
— K o es na to ra l cee cambio de opi-
n i ó n . 
—Oye, I rene . No se t r a t a ahora ni 
de saonfloio ni de a b n e g a c i ó n . E l d í a 
qoe c o m p r e n d í qne te amaba dije para 
mí lo qne todnn IOH hombres d e b e r í a n 
decirse en el mismo caso: 
E l hombre que ama á ana mujer se 
esfoerza por conqois tar la y obtiene so 
afecto; contrae consigo mismo y con 
ella on compromiso, del cual no puede 
prescindirse de cualquier modo. 3e en-
tiende, cuando se t r a t a de una mujer 
como tú , y no de nna mujer coqueta, 
dispuesta á acoger b e n é v o l a m e n t e las 
frases de g a l a n t e r í a del p r imer preten-
diente que te declara su a t r ev ido pen-
samiento. 
Nada m á s tengo qne decir . Te he ha-
blado pr imero como hombre de expe-
r iencia que d e b í a ponerte sobre aviso. 
A h o r a no queda en mí m á s que on 
hombreqo'e te ama, qoe te adora con 
toda la fuerza de sa a lma. D i s p ó n lo 
que quieras y s e r á s obedecida. 
I rene se e c h ó á re i r y , por toda con-
t e s t a c i ó n d i jo á su amante: 
— P m 8 es falso todo cuanto te be d i -
cho, porque he que r ido hacer ú n i c a -
mente una prueba. 
— ¡ E s posible! 
—B*j q u e r í a saber lo qoe h a r í a en on 
caso ex t remo como el de que te be ha-
blado, y poner á c o n t r i b u c i ó n t u c a r i ñ o 
para ver lo que nab »s de s í . 
— ¡ P u e s no deja de ser pesada la bro-
ma! 
— S í , lo confieso. Pero ahora ya s é á 
q n ó a t e n e r m e acerca de la firmeza de 
t u afecto, y estoy comple t amen te t r a n -
q u i l a . 
G ÜY VEt MAÜPASSANT. 
CRONICA U POLIGIA 
FUEGO 
A las sio'o y media do la noche de ayer 
ocurrió no prin -ipio de in endio de la calle 
de ¿ulueta n" 44. propieiifd de ios herede-
ros de D. JOPÓ Gener y Bator., y ocupada 
en la actualidad por uu almacén de mate-
ria es para fabrieación, perteneciente á la 
sociedad de loa Síes. D. Francisco Lanza y 
Comp. 
El edificio se compone do cuatro paredes 
do luampostería como de ocho metros de al-
tura, estando fabricado on su parte interior 
por dos colgadizoe de maderaf, y por la 
parte del fondo que da á la calle de Econo-
nomía, se había construido nna caballeriza. 
En esta parte del edifi 'ló fué oonde ocu-
rrió el fuego, que empezó por unas pacas 
de heno allí depositadas, propagándose las 
llamas con grao rapidez al techo, que hu-
biera sido destruido todo á no ser ñor el 
pronto auxilio dol Cuerpo de B unberos 
Municipales, que con una manguera que 
empataron on la toma do agua que existe 
frente á la puerta principal del cuartel, em-
pezaron á combatir las Humas con tanto 
acierto, que á ios poce s momentos quedó 
conjurado el peligro, y como al cuarto de 
hora comp'etamente apaerado el fuego. 
La bomba Virgen de los Desamparados 
fué situada má i tardo en la propia toma de 
agua, con cuya cooperación se dió más pre-
sión al agua que corría por la primera man-
guera que se tendió con el carro de auxilio. 
También acudió con su acostumbrada 
rapidez el material do los Bomberos del 
Comercio, funcionando sólo nna manguera 
del Carro de Auxilio, que empataron en la 
caja del Canal do Albear, en la calle de 
Cárdena? esquina á Gloria. 
El aviso de fuego lo recibió el telefonista 
de loa Bomberos Municipales, señor Cúbela 
por varios individuos qne se presentaion en 
el Cuartel dando la alarma. 
El telefonista de loe B mberos del Comer-
cio señor Angueira, lo rocih:ó asimismo del 
de los Mun cipalee, trasmitiendo ambos la 
señal de alarma correspondiente á la agru-
pación 3-5, á las estaciones localee que t ie-
nen los expresados cuerpos instaladas en 
diferentes punks de la ciudad y barrios 
colindantes. 
El origen dol fuego sogán la policía, os 
casual, pues el señor Lanza lo atribuye á 
algún descuido de sus dependientes al 
arrojar estos inavortidamonto alguna colilla 
dee garro en el departamento en que esta-
ba depositado el heno. 
En el lugar del siniestro so personaron ol 
capitán de policía de ^ 4 ^ Estación señor 
Cruz Muñoz y el teniente don Francisco 
Valdés, habiendo levantado ésto dltirao 
acta do todo lo ocurrido para dar cuenta al 
señor Juez de Guardia. 
LE LA POLICIA SECRETA 
Ayer fué detenido el pardo Justo M . Me-
denes, circulado por el Juzgado do Ins-
trucción del distrito Sur, en causa por 
roño. 
Epte individuo ha sido pnesto t ambién 
á disposición del Juzgado do Instrucción 
dol Este, por ser uno de los autores dol 
asalto, robo y heridas de que fué víct ima 
el día Io de junio úl t imo don Francisco 
Rebal Martínez, en los momentos do t r á n -
sitar por la calle de Apodaca entre Econo-
mía y Zulueta. 
T a m b i ó i fué reducido á piisión el bla -
co Arturo Samperez, ó Arturo Centeno 6 
Arturo López Fernández (a) Bigote a/cita-
do, pues por esos tres nombres lo conoce la 
policía, por ser uno de los autores dol ro-
bo de mil p^sos, efectuado hace pocos d ías 
en la bodega callo de la Habana número I . 
Bigote afeitado fué puesto á disposición 
del Juzgado del distrito Norte. 
Emilio Plana (a) E l CotvMn fué detenido, 
por aparecer cómplice do don Ramón Ro-
dríguez, que se encontraba preso, autor del 
robo perpetrado en la fonda calie del 
Aguila número 180. 
E l Catalán fué e\ qne indujo á Rodr í -
guez para que se escondiera en el estable-
cimiento y robóse y después quien en unión 
de otro individuo, que se fingió policía, le 
quitó á Rodríguez, la cantidad robada. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Ayer, a t en tó contra su vidae joven don 
Manuel Tr i l lo , de 19 años de edad y vecino 
de la calle 8, número 8, tomando una diso-
lución de mixto do fósforo con agua, á cau-
ea de estar aburrido dd la vida. 
Tr i l lo presentaba, según la cert if icación 
mádica, s ín tomas de intoxicación de pro-
nóstico menos grave. 
E l l 
A m á q u i n a 
es el qne da el mejor resultado. Al efecto se hace uso de una 
máquina de escribir " U N D E K W O O D " que basti hoy es la 
que posee más ventajas que ninguna otra. ¡Es la única que tie-
ne escritura visible, el carruaje típ, el alineamiento siempre 
bueno, un tocamiento elástico, accesorios automáticos, en tin, 
es un nuevo principio y una vez vista la 'ÜNDERWOD" no se 
quiere otra máquina que la (íÜNDER-\VO0D,,. Vengan á verla. 
UNICOS AGENTES: 
CHAMPION, PASCOAL & "WEBS. 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
55 y 57 Obrapía, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O U O NXJM. 117 
Z N LA PANADERIA 
"EL GALLO DE ORO" 
El teniente de policía eeñor Feria, dió 
cuenta al juzgado de instrucción del d i s t r i -
to Esto, do haborse constituido en la pana-
dería E l gallo de oro calle de Rernaza, 
número 20, por noticias que tuvo de haber-
se perpetrado un robo en dicho estableci-
miento. 
Del atestado que levantó el señor Feria, 
aparece que en la m a ñ a n a de ayer, al le-
vantttrse el dependiente don Juan Roiro con 
objeto de descubrir el pan que estaba en 
los cestos, observó que salía del e«tableci-
miento otro individuo, pero que no le llamó 
la atención por creer fuera un empleado de 
la casa; pero que al l leg. r á la puerta t r o -
pezó con un objeto que estaba en el suelo y 
al recojerlo vió que era una toballa en la 
que había envueltos varios paquetes conte-
niendo dinero. 
Seguidamente llamó al dueño don Ricar-
do Valdepares, contilndole lo sucedido, por 
lo que este procedió ¡1 hacer un registro en 
su habitación, observando que el escapara-
re que tenia al pie de su cama estaba alder-
to sin violencia, y que de él le faltaba un 
reloj con leontina de oro, unos cuarenta pe-
sos "plata americana y cincuenta en plata 
española. 
El señor Valdepares ignora quien pueda 
ser el individuo que penet ró en su domici-
lio y tracó de robarle. 
ESTABAN JUGANDO 
A la cuarta estación de policía fueron 
conducidos por el vigilante 712, los negros 
Jesos García, de 22 añ s, vecino de Espe-
ranza 66 y Quintín E. B irrera, do 48 años 
y d urciliado en la calzada de Viues n. 73, 
porque al estar ambos jugando en el mue-
lle de TaHapindra, el primero le caupó una 
herida como de doce cent ímetros al último, 
en la región antibraquial derecha de pro-
nóstico grave, con una navaja pequeña que 
no fué ocupada por haber caído al mar. 
García fuó remitido al vivac á disposi-
ción del Juez correccional del segundo dis-
trito. 
REYERTA Y LESIONES 
A l medio día de aver tuvieron una re-
yerta en la panader ía , calle de la Picota 
núm. 66, los dependientes Antonio Rodrí-
guez y Ensebio Alvarez, quienes se causa-
ron mutuamente lesiones en la cabeza y 
cuello al darse golpes con una rajado 
leña. 
Ambos individuos fueron dece idos por 
el vigilante 373, que prestaba servicio en 
dicha calle, y quien los condujo á la Esta-
ción de policía del barrio. 
Rodríguez y Alvarez, después de prestar 
declaración. ingresaron en el hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes á disposi-
ción dol señor Juez correccional del primer 
distrito. 
POR RAPTO 
Ayer fué detenido por el vigilante 555, 
de servicio en la según i a Estación de poli 
cía, el blanco Ezequiol Márquez (aj Que'o, 
vecino de Economía n? 58, por encontrarse 
reclamado por el señor Juez de Instrucción 
del di tr i to Este, en causa po'- rapto. 
El deten do fué puesto á disposición de 
la autoridad que lo tenia reclamado. 
EN EL HOSPITAL SAN AMBROSIO 
En el Centro de Socorro de la calle de 
Amistad, fuó asistido ayer tarde el blanco 
Felipe del Val Suarez, carre tón iro y veci-
no de Infanta n0 10 de una contusión de 
segundo grado en la p^rte izquierda del 
pecho, de pronóstico leve, que sufrió ca-
sualmente al ser arrollado por el carretón 
dedicado á la recovda de perros, al estar 
descargando éstos A el hospital do " á a o 
Ambrosio". 
HURTO 
La meretriz Antonia Copinger Montalvo, 
de 27 años, y vecina da San Isidro 20," fuó 
detenida por el vigilante 525, a causa de 
ser acusada del hurto de cierta cantidad de 
dinero á D. \ntonio Pérez Martínez, domi-
ciliado en Figuras n0 6. 
La Copinger ingre ó en el Vivac á dis-
posicióu del Juzgado respectivo.. 
HALLAZGO 
El vigilante 295, entregó en la Primera 
Estación de Policía, situada en la calle do 
Cuba, antiguo edificio de la Maestranza de 
Artillería, un reloj de n k^l marca ' Patente 
Blanco" con íeontina del mismo metal, el 
cual encontró en la calle de O'Keilly es-
quina á San Ignacio. 
Dicho reloj ha quedado depositado en 
dicha Estación de Policía, á disposición dol 
que acredite ser de su propiedad. 
, CCIDENTE CASUAL. 
A l transitar el moreno francisco C á r d e -
nas, de 50 años, al transitar por la calle de 
O Rei¡ly, llevando á la cabeza una canasta 
coo loza, por valor de treinta y cinco pe-
f>' s, fué arrollado por el coche de plaza 
5,268 al ser éste alcanzado por la gua-
gua n'.' 19 de la empresa " E l Bien Públ i -
co." 
El moreno Cárdenas , Fufrió una herida 
leve en la mano izquierda, y la loza que 
llevaba á la cabeza quedó toda rota, al 
caerle al suelo. 
DETENID01 
La joven Juana Encinó", de 18 añop, se 
fugó á las once de la noche del domicilio 
de su señora madre en unión de su novio 
Aurelio Trev iño , vecino de San Nicolás 
número 10, en Je sús del Monte, en cuya 
casa fué detenida por la policía juntamen-
te con el raptor. 
Ambos fueron conducidos ante el señor 
Juez respectivo. 
BOBO 
Al asiático Claudio Tr i l l o , vecino de Ga-
liano n¿ 118, le robaron de su habi tación 
och^ monedas de oro americano, por va'.or 
de 20 peso cada una de ellas. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
G A C E T I L L A 
E N A L B I S U . — E d noche de gala en 
A l b i s o . 
A le j and ro G a r r i d o , uno de loa ar t ia-
tae m á s celebradoa de la c o m p a ñ í a , 
ofrece ao función de gracia con la zar-
zuela Agua, Azucarillos y Aguardiente 
y el melodrama L a Oara de Dios. 
E n eata ú l t i m a obra o o n q u i a t a r é n á 
buen aeguro la c v a o i ó o de las repre 
aentaciones a o t e r i o r e » l a aeflorita Paa-
t ir y loa eenores G a r r i d o , Piqaer y 
V l l l a r r e a l . 
Esperanza Paator, en el papel de 
Soledad, pone de manifiesto sus mu-
chos m é r i t o s como ao tnx y como can-
tante . 
B l p ú b l i c o , que cada vez la qaiere 
m á s , la admi ra en eea obra recono-
c i é n d e l a como la mejor de las creacio-
nes de la j o v e n y d i s t i n g u i d a t i p l e ma-
dri leDa. 
E l beneficiado de eata noche es no 
actor joven é in t e l igen te que d i s f ru ta 
de s i m p a t í a s generales. 
De a h í el é x i t o , que todos auguran 
de en función de grac ia . 
LA MATINftB DBL DOMINGO. — O t r a 
fiesta en la p laya . 
Es la qu in t a m a t i n é e de la t é m p o r a 
da, qne se c e l e b r a r á el p r ó x i m o do-
mingo con los miemos requisitoa que 
bao regido en las anteriores. 
Fu decir, q u « loa que no aean socios 
y deseen anis t i r p o d r á n d i r i g i r s e á 
s e c r e t a r í a del c o m i t é , flleroaderes n ú 
mero 4, bufete del l icenciado A l v a r o 
ü a b a l l e r o . 
L a orqneats , como siempre, s e r á la 
de Valenzuela . 
L a p r imera . 
L A C^PERá ITALIANA. — H o y , 2 1 , sa 
leo de Sa in t Nazaire para el puer to de 
Veraoruz , con escala en el de la Ha-
bana, los seSores Sieni , P i zzo rn i y L ó 
pez con la c o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a n a 
que eate a ñ o nos p r e s e n t a r á n en el 
G r a n Tea t ro y para cuya o r g a n i z a c i ó n 
no han o m i t i d o gastos de n inguna eape 
cié , con t ra tando ar t i s tas que han a l -
canzado é x i t o s ruidosos en loa p r i n c i -
pales teatros de Europa . 
Nos dice nuestro quer ido amigo don 
A n t o n i o R o d r í g u e z que la c o m p a ñ í a 
o c u p a r á el elegante coliseo en el p r ó x i -
mo Dic iembre d e s p u é s de estrenar el 
nuevo tea t ro ^Renac imien to" , de Mé-
xico, en el en t ran te Sept iembre . 
La V I D A . — 
Vivamos en paz, vivamos 
Sobre espinas, sobre rosas. 
Sin que halaguen nuestros sueños 
Ilusiones caprichosas. 
Ya en e?tío, ya en invierno, 
Surja ó muera un nuevo día, 
Nuestra alma viva siempre 
En transportes de a legr ía . 
• Que las horas se deslicen 
Sin temor ni pesadumbre: 
Si verano, ou la pradera; 
Si invierno, cabe la lumbre. 
Abrid del hogar r isueño, 
Abrid las doradas puertas 
Para los nuevos amores. 
Para las dichas ya muertas. 
Si el destino caprichoso 
tloy nos niega sus favores, 
Tal vez nos brinde m a ñ a n a 
Luz y encanto, gloria, amores. 
Fiémos siempre al acaso 
Nuestras dichas y dolores, 
Que en la noche más horrible 
Vierte un astro sus fulgores. 
Antonio SeUén. 
E L PEIMKR F R R R O O A U R I L — D e s e a 
saber Un iuscriptor d ó n d e rodaron en 
esta iaia por p r imera vez los trenes del 
f e r roca r r i l . 
Reapneataal canto. 
L a pr imera c o n c e s i ó n fuó o torgada a l 
f e r roca r r i l de Puer to P r í u c i p e á Uue-
v i t a ^ ; pero el p r imer t r en ^ne r e c o r r i ó 
nuestros campos fué el de l a H a b a n a á 
G ü i n e s el a ñ o 1833. 
E n E s p a ñ a , algunos a ñ o s d e s p u é s 
f x i s t i ó por p r imera vez el f e r r o c a r r i l 
en la l í n e a de Barcelona á M a t a i ó . 
Cua t ro leguas de camino. 
Complac ido . 
L A OPERA NERÓN.—Tras de v e i n t i -
d ó s a ñ o s de vacilaciones, se ha dec id ido 
al fin el maestro Bo i to á dar á l a escena 
su ó p e r a Nerone. 
L a p a r t i t u r a de la i nd i cada ob ra es-
aba completamente t e rminada desde 
1878; pero, por causas que no se cono-
cen, el au tor de Mtfistófele se r e s i s t í a á 
ent regar la a l tea t ro . 
Para que el maestro haya va r i ado de 
o p i n i ó n ha sido preciso que concu r r a 
una e s p e c i a l í a i m a c i rcuns tanc ia . 
E l da j u e de Vi scon t i Modrone , í n t i -
mo amigo de Bo i to , es empresario de la 
Soala desde b^ce muchos a ñ o s . 
S e g ú n parece, los negocios teatra les 
del duque no marchan p r ó s p e r a m e n t e , 
pues el tea t ro de la Soala tiene cada 
vez menos ingresos. 
P r ó x i m o ya á la ru ina , pensaba ya 
Visoont i -Modrone en abandonar l a em-
presa, cuando, enterado de el lo A r r i g o 
Boi to , ha ofrecido el Peroné á la Soala 
para salvar á dicho teat ro de l a c r i s i s 
que atraviesa. 
A s e g ú r a s e en R i m a que, s e g ú n o p i -
n i ó n de V e r d i y de la mayor par te de 
los compositores i ta l ianos , l a ó p e r a de 
Boi to es ana obra maestra que c a n s a r á 
g r a n s e n s a c i ó n en el mando masica l . 
L A R A . — D o s estrenos anuncia para 
la ac tua l semana la empresa de L a r a : 
las obras Fi lo , contra filo y punta y 
¿Quién es Pintado? 
L a pr imera—que m á s b ien parece 
un pacto de duelo—se r e p r e s e n t a r á 
en l a pr imera tanda de esta noche. 
T r á t a s e de nn j u g u e t e c ó m i c o en nn 
ac to cuyo autor se hace l l amar F r a y -
luco. 
Las tandas pegunda y tercera es-
t á n cubier tas con la ap laud ida zar-
zuela Apuros de «n gnlhgo en China y 
la pieceeita ¡ A r r i b a los hombres! 
E n los in termedios h a b r á los bailes 
de coatnmbre. 
LOS HOMBRFS OON P U L S E R A S . — E n 
los grandes c í r c u l o s de las playas y de 
los balnearios elegantes donde se r i n d e 
c n ' t o al juego, es muy treoaente encon-
t r a r sentados á las mesas del baccarat 
hombres d i a t i n g u i d í a i m o s j ugando á 
p u ñ a d o s los bil letes y luciendo en 1» 
m u ñ e c a a lguna pulsera, generalmente 
de m á s qne regulares dimensiones. 
Las tales joyas son consideradas c o -
mo mascotas 6 porte-bonheurs, y han sido 
sus propagandistas los a r i s t ó c r a t a s ans 
triacos, lo OUJÍI hace posible qae el o r i -
gen de esta s u p e r s t i c i ó n se» bohemio. 
M n c h o a a r i s t ó o r a t a s a u s t r i a c o s las osan, 
l levando en ella nna imagen de San Pe. 
dro , no por d e v o c i ó n al santo A p ó s t o l , 
sino por creer que esto da suerte. 
B l d i funto a rch iduque Rodolfo asaba 
ana pulsera muy grande con cadena. 
E l p r í n c i p e de Gales l leva igua lmen-
te á veces en la muBeoa i zqu ie rda una 
pulsera que, por cier to, p e r t e n e c i ó á 
Max imi l i ano , el desdichado emperador 
de Méj ico . 
B l hermano del p r í n c i p e , e l aotnal 
duque de Sajonia.Ooburgo, no só lo lle-
va pulsera en la m u ñ e c a i zqu ie rda , s i -
no a d e m á s una cadena alrededor del 
cuello. 
E l d i f u n t o duque de A l b a n y , hi jo de 
la reina V i c t o r i a , » n n cuando no era 
snper t ic ioso , a t r i b u í a su buena suerte 
en m u l t i t u d de empresas a l brazalete-
mascota que no se q u i t a b a nunca . 
E l r e y * H u m b e r t o usaba con m u c h a 
frecuencia una pulsera con oadeoa. 
T E A T R O CUBA.—Oada d í a adqu ie re 
m á s s i m p a t í a s este fresco tea t ro , de-
b ido al orden y compos tu ra que re ina 
en é l . 
B l empresario, nuestro amigo don 
R a m ó n G o n z á l e z , no repftra en sa-
orifioios por corresponder a l favor 
que le dispensa el púb l ioo , y no pasa 
semana sin que se haya un eatreoo 
ó nu debut . 
E n los bailes e s p a ñ o l e a y en el tan-
go americano, l u c i r á esta noche su gra-
cia y su dona i re la p r i m e r a b a i l a r i n a 
Josefina L e ó n ; M l l e . E l v e r a , la incom-
parable Serpent ina , y M r . ü l a r k , con 
sus bailes i lus ionis tas y f a o t á a t i o o a , 
se h a r á n ap l aud i r nuevamente del pú-
bl ico; Paqu i t a A t c e t , el tenor P a g é s , 
el terceto de guaracheros, el c é l e b r e 
profesor i los ionia ta K e r m a n y todos 
los d e m á s a r t i s tas de la c o m p a ñ í a to-
m a r á n par te en la f u n c i ó n de hoy. 
Grandes p repa ra t ivos se hacen para 
el bai le que se v e r i f i c a r á el jueves des-
p u é s de la f u n c i ó n . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e madre é hi jo: 
—Juan i to , j d ó n d e e s t á la t o r t a que 
he dejado en el escaparate del come-
d o r ! 
—Se la he dado á un n i ñ o que t e n í a 
hambre . 
— Mny b ien , hijo m ío . V e n , que voy 
á dar te nn beao. | Q u i é a era ese n i ü o t 
— Y o , m a m á . 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISÜ.— C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n corr ida .—Benef ic io d. 1 aotor 
c ó m i c o A le j and ro G a r r i d o . — I o Agua, 
azucorí l los y aguardiente.—2" E l melo-
d r a m a l í r ico en tres actos X/a C a t a de 
Dios. — A las ocho. 
MARTÍ—El c i n e m a t ó g r a f o L o r a i ó r e 
L A R A . — A l a s S ^ ' i / o Contra F i la y 
Punta.—A las 9: Apuros de un gallego 
en China .—A las 10: Arr iba los lu mbrts 
Baile al final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O ÜUBA.— Nep tono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r ia .— Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p n é a de la f u n c i ó n . — A las 
ocho y coar to .—Grandiosos cuadros 
p l á s t i c o s . — E n t r a d a 30 centavos. 
JARDÍN ÜUBANO.—Prado 87 ent re 
Nep tuno y V i r t u d e s . F u n c i ó n d i a r i a . 
E x h i b i c i ó n de un asombroso inven to , 
ü n a mujer v i v a á la v i s t a del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u ó ^ en 
esqueleto y en seguida vue lve á su es-
tado n o r m a l . — E n t r a d a 20 cts. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y Ĉ1 
BL VAFOK 
c a p i t á n G O M E Z 
Saldr* para 
Hew ITork, Cádiz, 
B arcelona y Genova 
el dio 27 ae Agosto a laa 4 ae la tarde a«?aiia> 
la oorrespoiidenoia pública 
a ^ i t e vataieros para NEW YORK, CADIZ 
y 15 A R "£LUN A r üurKa geoorai luuiuao l'abauu 
para todos aquellos puertos. 
T a m b i é n a d m i t e p a s a j e r o s ps r a 
P a r í s c o n bi l le te de ida y v u e l t a 
c o m p r e n d i e n d o é s t e e l v i a j e por 
f e r r o c a r r i l e n t r e B a r c e l o n a y P a -
r í s , y v i c e - v e r s a . 
Loa billeies de pasíja, sólo terán expedidos has-
ta las dooe dei dta de salida 
Las pólisai de carga se Arniarao por el consigna 
iario antes de correrlas, S'D cafo requisito »«ru 
aalaa. 
Se reciben los doenmentos de embarque hasit 
ei dia 24 j la carga i bordo basta el día ! 5 
BOTA- -Bsta Oompatlia tiene abiens »u« pólls» 
dolan te, asi para esta linea «orno para todas las de 
.<n&a, bajo la onal pueden asegurarse todos los e/eo 
tos qna se embarquen en sos vapores 
Llamamos la atención de loa seBores pasajeios bs 
ola el articulo I I del Reglamento de pasajes j del oí 
lea j tóglmen Interior de los vaposes doesta Con 
istlia, el oaal dice asi: 
"Lo» pasajeros deberán escribir sobre todos lo> 
Hitos fle su equipaje, su nombre7 el puerto do (Íes-
tino, eos todas sus letras j con la maroi elarldadr 
L a Gompafilano admitirá bulto alguno de equipajs 
Íue no lleva claramente estampado el sombre T ape Ido de BU dueBoasí como «1 del puerto de ¿estiae. 
Oe más pormenores impondrá s i oousi|na n-
4. Calve, Oficios núm. U . 
A v i s e i l o s c a r g a d o r e s . 
••ta Compañía no responde del retraso ó extr. 
no que sufran los bultos de carga qne no Heve, 
estampados con toda claridad el destino j maroi 
le las meroanoias, ni tampoco délas reolamacio 
oes qua se hagan, por mal envase j falta de preoln 
ta en los mtimos. 
c 979 » M-T j i 
STBÜÍ TODO K 
IXJ1T POCO 
S o b r e e l m ( i r . 
BA IIC A HOLA. 
I . 
Ven conmigo ailonciosa, 
uifiit hormosa, 
sobro el mar; 
ven á ser mi compañera 
cuando el Sol aoN-mno impora, 
ó DOS cubro tenebrosa 
la eapanlusu 
tempestad. 
I I . 
¿Quó mo importa ser cautivo, 
si aqui vivo 
con tu amor; 
Pl ligada eetrt mi vida 
con tu muerto y siempre unida 
va mi suerte á tu existencia, 
y á tu ausencia 
mi dolor I 
I I I . 
"VCD conmk'o sileociosa, 
D i ñ a hermosa, 
sobre ei mar, 
ven conmigo SID temorep, 
que los vientos bramadores 
Lacia el puerto siempre suave 
n u e s t r a tave 
llevaran! 
IV. 
Sobre el mar no hay pocho libre 
que no vibio 
de placer, 
mientrrs viles en la tierra 
que cadenas sólo encierra, 
lus caprichos de tiranos 
cortesaiK s 
eon la loy! 
V. 
En la tierra los más bravos 
son esclavos: 
¡no en el mai! 
donde nadie nos espia, 
ni hay más luz, oh niña nala, 
que la luz esplendorosa 
de la hermosa 
libertad! 
M' fucl M. de Mcndive. 
Nada se ha do mostrar menos, que lo que 
so desea más. 
.F. de Qutvedo, 
Gastaba un MiniPiro mucho, y t r a t á n d o -
se de ello en uoa convorsacióu, üijo uno, 
admirado: 
—¿De dónde salo esto? 
— L>e lo que emra i tspondió otro. 
Keplicó el priraerr: 
—En verdad, quo no lo har ían sus pasa-
dos. 
A que volvió á responderé! segundo: 
—i-ues ahuia lo bac ín los piesentes. 
(Por Una t r g u e ñ i t a . ) 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t M a i l I ^ i n e 
LÍOH rápido» y lujosos vaporee de est» 
Línea, en t r a rán y sa ld rán en el ordei 
siguiente: LOP 
Lunes, Misrcohs 7 Sábidos 
eutraras por la maOaua saliendo á Us dos 7 me-
lla dfl di* para Cayo Hueso j Tampa. 
En Porl Tampa bacen conexióneos los ireni» 
te vestíbulo, qne van provistos de los carros d 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios 7 re 
eotorios, para todos los pantos de los Estados Un 
ios, 
8e dan billetes direotos paralo principales piu 
01 de los Bstados Unidos v los eonipajes se desp» 
'bao desds este puerto al de su destino. 
cara eonvostesoia de los seflores oasajeroa « 
iospaobo de letras sobre los Estados Unidos estar 
abierto basta Ultima bora. 
Habiéndose pnesto en vigor la cuarentena en li 
iflorlds se necesita para obtener el billete de ps 
•aje el certificado que se expide por el Dr. repre 
tentante del Mariné Hospital Service. Mercader* 
odm. 32. altos. 
rfra mas informas dirlftm á t t i repisseniso' 
<n esta plasa: 
9k X^mwton Child 9 * C 
0«>fl7 .1 
ANUNCIOS 
k L O S P R O P I E T A R I O S 
OE C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l oootado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de alqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l h a -
n i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
Paraoont ra tos y normenores, d i r ig i r se 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
4201 26a.4 J I 
IAZ IL I¿ ,S IUEEZ4! ¡ 
realiza m i gran m l i d o de 
F L Ü S E ? de caeirnU á 2, 4 y $8. 
SACO 1 y medios 8ueee á 1 2 v $4 
M A N T A S de burato á 3, s! 50 v $(¡0 
, KW^SX"6e6orae'hecb08 
y toda claee de ropa d precios de canoa 
Surtido peoeral de preodae v mueblea 
nuevop y upados. 1 11)1160168 
Ma^níficoe pianos por la nmad de su valor 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de ona graciosa se-
ñ o r i t a de la calzada de Sau L á z a r o . 
J e r o f f l i j i c o c o m p r i m i d o , 
(Por .Juan Cualquiera.) 
l i o mito, 
(Por M. T. Kic) 
^ * ̂  * * * ^ ^ ^ * ̂  * 
Sustituir laa cruces con letras, para ob -
tener en cada Koreá horizontal ó vercicai lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Simbolismo frnncés. 
3 Nombre de mujer. 
4 Mineral. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
4 * v ^ 
^ ^ ^ 
^ ^ 
^ «{• ^ . 
Sustituir las cruces ñor nd-nnros y ob-
teneren cada linea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Flor. 
2 hombre de mujer. 
3 Ligero, de poco peso. 
4 Parte de .la higiene. 
Soltifii'o n.f*. 
A l Anagrama anterior: 
JDAN1TA VEGA. 
Al Jeroglifico anterior: 
CAMINO. 
A la Cadeneta anterior: 
O T O 
T E li 
i) U A T E 
T O S 
E S T A R 
A N A 
l i A M 0 N 
O H O 
N O R T E 
T A L 
E L E N A 
N 0 S 
A S A D A 
D A R 
T5 v A R A 
A l Rombo anterior: 
T 
M A R 
T A I ) E O 
R E O 
O 
A l Intr ígulis anterior: 
F IDEL1A. 
Han remitido solucionoa: 
K. S. Tulo; El de Batabanó; P. T . Nerasj 
K. Meló y C1; El Club de loa papanatas. 
k|ircDtft j Eslcrfolipia del HABIO DE L i l A U l U . 
JÍEPTÜNO Ti ZVLÜBTA, ^ 
